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“LA MUERTE ES UN ACONTECIMIENTO CON EL QUE CULMINAN TODAS LAS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA: CARECE DE SENTIDO Y ES INTRANSFERIBLE. TODA ESA 
CONFUSIÓN DE ACTOS, OMISIONES, ARREPENTIMIENTOS Y TENTATIVAS DE LA VIDA, 
EN LA MUERTE ENCUENTRAN FIN”.
(Plazola 1995)
A continuación se presenta el anteproyecto sobre el Nuevo Cementerio Municipal del Municipio Pueblo Nuevo Viñas, Santa 
Rosa. La situación actual del Cementerio Municipal es el hacinamiento de nichos y tumbas en el terreno dificultando la 
circulación peatonal de los usuarios. A 200mts se encuentra el terreno propuesto por parte de la Municipalidad de Pueblo 
Nuevo Viñas. 
En este documento se analizará el contexto del sitio, el terreno y todos los aspectos ambientales, socio-culturales y económicos. 
Con ello se podrá dar una respuesta arquitectónica a la problemática planteada, siempre respetando los aspectos legales que 
infieren en la toma de decisiones para la elaboración del anteproyecto.
Siendo un proyecto catalogado como B1 (de moderado a alto impacto ambiental) dentro del Listado Taxativo del Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, deberá considerarse de vital importancia el contexto ambiental del terreno. 
Para ello se recurrirá a la identificación y valorización de impacto al ambiente, dando como resultado medidas de mitigación.
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1.1 PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA
El municipio de Pueblo Nuevo Viñas, departamento de  Santa Rosa se ha caracterizado por las costumbres 
y tradiciones que su población ha albergado a través de los años. Sus habitantes tienen un alto respeto y 
veneración hacia familiares y amigos muertos.
Dentro del casco urbano se tiene el Cementerio Municipal que alberga a la mayoría de personas que mueren y 
pertenecen a dicho municipio. Algunas aldeas cuentan con un pequeño cementerio, pero por lo general  es en 
el Cementerio Municipal en donde se  alberga a la mayoría de los difuntos.
Desde el año 2008(1) , el Cementerio Municipal está ocupado en un 100%, sin dejar espacio para la construcción 
de nuevos nichos. El problema de sobrepoblación persiste y es difícil para los usuarios acceder a los nichos que 
no se encuentran en el eje de ingreso porque no existen caminamientos peatonales definidos para llegar a ellos. 
El área de uso que cada usuario necesita para visitar a sus difuntos, queda reducida a lo mínimo. 
Debido a la sobrepoblación de nichos existentes en el Cementerio Municipal y a la limitación en el área de uso 
para los visitantes, la Municipalidad inició los trámites para la compra de  terreno ubicado a 200 metros del actual 
para iniciar su inmediata ampliación.
1 COMUDE Pueblo Nuevo Viñas y Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. «Plan de 
Desarrollo Pueblo Nuevo Villas Santa Rosa.» Municipalidad de Santa Rosa 2011-2025. Pueblo Nuevo Viñas, Santa 
Rosa, Diciembre de 2010.
DIAGRAMA No. 1: Identificación de 
problemas encontrados en 
Cementerio Municipal del municipio 
Pueblo Nuevo Viñas.   FUENTE: Visita 
al terreno, elaboración propia.
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1.2 ANTECEDENTES
El municipio Pueblo Nuevo Viñas 
cuenta con un Cementerio Municipal 
que alberga a los difuntos del sitio, con la 
excepción de quienes deciden enterrarlos 
en los pequeños cementerios con los que 
algunas aldeas cuentan.
En la actualidad existe el hacinamiento en el 
inmueble, siendo necesaria su ampliación 
de área o adquisición de un nuevo lugar, 
ya que en los últimos años se ha reducido 
el espacio para nuevos nichos. 
Se cuenta con una persona encargada de 
dar mantenimiento al mismo, los policías 
municipales se encargan de dar resguardo 
al servicio. Para el derecho de posesión 
cobran Q.10.00 el m2, por construcción 
de nicho Q.10.00 y por nicho secundario 
Q.8.00 todos estos arbitrios se cobran en 
la tesorería municipal. No se cuenta con 
reglamento.
Entre las tradiciones que conmemoran 
al cementerio se tiene la visita al sitio el 
Primero de Noviembre desde tempranas 
horas de la mañana con puestos de 
comida, no de tanta magnitud. El día de 
mayor celebración es al día siguiente, el 2 
de Noviembre; la comida típica se da en 
abundancia tal como enchiladas, tostadas, 
jocotes en dulce, panes con pollo, ayote en 
miel por mencionar algunos. A diferencia 
de la capital, en vez de llevar flores naturales 
a los difuntos, se acostumbra 
a hacer coronas de plástico y toallas. Los puestos de ventas se 
ubican en la parte del frente del cementerio, la población hace 
la visita peatonalmente, no se ingresan vehículos a las calles 
adyacentes para facilitar la locomoción. 
IMAGEN No. 1: Identificación de área comercial frente a cementerio en días 
festivos. FUENTE: Visita al terreno, elaboración propia.
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1.3 JUSTIFICACIÓN
El nuevo terreno se ubica en un entorno en su mayoría  agrícola y el resto área residencial, se encuentra bajo un 
contexto ambiental con abundantes paisajes representativos de esta tierra.
De acuerdo al Listado Taxativo que presenta el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el diseño y la 
construcción de un cementerio se clasifica en la Categoría B1. Esto sugiere que el proyecto podría ser de 
moderado o de alto impacto ambiental; la alta vulnerabilidad que presenta el proyecto ante el contexto que lo 
rodea, hacen que se requiera de un estudio de mitigación de riesgos. 
La arquitectura empleada, deberá prever todos estos riesgos y no romper con el contexto, de lo contrario el 
Impacto generado en el ambiente será aún mayor.
En el diseño paisajista se tiene una alta estima del ambiente resultante, lograr un diseño de ambientes más 
acogedores y expresivos de la realidad social existente, dentro de un equilibrio ecológico. Por lo que se requiere 
un diseño del entorno del Nuevo Cementerio Municipal en donde se presenten espacios libres.
Complementando al diseño paisajista que se requiere en el sitio planteado, se tienen los principios de la 
arquitectura bioclimática teniendo en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir 
el confort higrotérmico interior y exterior. Involucra y juega exclusivamente con el diseño y los elementos 
arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos.
El diseño debe realizarse teniendo en cuenta el entorno y las orientaciones favorables, aprovechando los 
recursos naturales disponibles como el sol, la vegetación, la lluvia y el viento, en procura de la sostenibilidad del 
medio ambiente.
"ES INÚTIL EXCLUIR A LA MUERTE DEL GÉNERO HUMANO EN SUS 
REPRESENTACIONES, PALABRAS E IDEAS. LA EXPERIENCIA EN LOS DEUDOS POR 
LA MUERTE A TEMPRANA EDAD ES TAN PROFUNDA QUE SE QUEDA GRABADA 
PARA TODA LA VIDA. DE AHÍ LA INTENCIÓN DE ALIGERAR ESA CARGA EMOCIONAL 
ARQUITECTÓNICAMENTE, DISEÑANDO LOS ESPACIOS CONVENIENTES PARA TAL 
FIN".
(Plazola 1995)
1.3.1 JUSTIFICACIÓN FÍSICO-AMBIENTAL
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En el municipio Pueblo  Nuevo Viñas, la falta de planificación y de mantenimiento propician que el equipamiento 
urbano existente sea cada vez más vulnerable al hacinamiento, abandono y al mal uso por parte de la población.
Se tiene una población total de 257,375, el 81% de área rural (19,913.04 habitantes)   y 19% de  área urbana 
(4,670.96 habitantes)2 . A pesar de que algunas de las aldeas tienen un cementerio informal en sus comunidades, 
el proyecto se diseñará con base a las necesidades del 100% de la población. 
En el 2008 se reportaron 89 muertes generales, de las cuales 61 ocurrieron en hombres y 28 en mujeres. La tasa 
de mortalidad general fue de 3.9/1000 habitantes. (Ver Capítulo 3: Análisis del Contexto para el aumento de 
defunciones a través de los años, así como la demanda poblacional) 
El proyecto sobre la el diseño y planificación del Nuevo Cementerio Municipal, surge por petición del Alcalde 
Municipal de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. Mediante la aprobación del Concejo Municipal y el Alcalde, se 
realizará el proyecto planificado para 2 años con fondos municipales. 
Todo el estudio realizado respecto a si es viable o no el proyecto y análisis presentado, así como la propuesta 
generada para los terrenos planteados es completamente gratuito para la Municipalidad, ahorrándose costos 
de diseño y estudios previos. 
DIAGRAMA No. 2:  Justificación Social del Proyecto.   
FUENTE:  Elaboración Propia.
2 COMUDE Pueblo Nuevo Viñas y Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. «Plan de 
Desarrollo Pueblo Nuevo Villas Santa Rosa.» Municipalidad de Santa Rosa 2011-2025. Pueblo Nuevo Viñas, Santa 
Rosa, Diciembre de 2010.
1.3.2 JUSTIFICACIÓN SOCIO-CULTURAL
1.3.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
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1.4 OBJETIVOS
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1.4.1 OBJETIVO GENERALGenerar una propuesta a nivel de anteproyecto que responda a las 
necesidades arquitectónicas en el 
terreno destinado para el Nuevo 
Cementerio Municipal de Pueblo Nuevo 
Viñas, que complemente al nuevo en 
términos de funcionalidad; todo esto 
sin dejar a un lado los preceptos de la 
Arquitectura Paisajista y el entorno socio 
cultural de los terrenos.
Diseñar el Plan Maestro de un cementerio 
con las necesidades de uso generadas por las 
premisas arquitectónicas, que correspondan 
a la proyección de defunciones en el 
Municipio.
A partir del análisis físico-ambiental, socio-
cultural y económico del contexto al 
Proyecto, crear un equilibrio entre estos tres 
aspectos  y  la arquitectura a emplear.
Paralelo al diseño del Cementerio Municipal, 
realizar un estudio sobre la identificación, 
valorización y mitigación de los impactos 
ambientales más significativos en el proyecto 
en su etapa de construcción, uso y de reserva 
ecológica.
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1.5 DELIMITACIÓN
La vida útil del proyecto será de 25 años según su capacidad, es decir que cualquier planteamiento de diseño 
debe prever qué sucederá en este lapso de tiempo para que el proyecto dure lo esperado. Se estudiará todos 
los factores que pueden incidir durante el tiempo proyectado como vida útil.
El primero de ellos será materiales que estarán fijos durante los 25 años, condicionándolo a recibir mantenimiento 
y pensando en el buen comportamiento de los usuarios hacia las instalaciones, todo el mobiliario exterior 
utilizado tendrá que ser renovado  por lo menos cada 5 años.
El segundo se refiere a las estructuras temporales que servirán para realizar las actividades comerciales previstas 
en días festivos, protegiéndose de agentes climáticos como la lluvia y el sol; estas cubiertas tendrán un período 
de vida de acuerdo al material y dependiendo de la actividad que se prevenga. 
La demanda a cubrir para dicho período de tiempo corresponde a la suma de defunciones a partir del año 
2014 hasta el 2039 (Ver Análisis del Contexto). De acuerdo a las proyecciones recopiladas por el Instituto de 
Estadística INE y el índice de mortalidad, indican que el Cementerio deberá tener una capacidad para albergar 
a 3463 difuntos.
El Cementerio Municipal existente dentro del casco urbano, está ubicado sobre la 6ta calle en la denominada 
“Calle del Cementerio”; aproximadamente a 222mts de la Municipalidad (área central dentro del casco urbano). 
Es un recorrido tranquilo y acogedor, idóneo para este tipo de proyecto. Continuando el recorrido a 200mts 
más, se encuentra el terreno propuesto para la ejecución del Nuevo Cementerio Municipal. (VER CAPÍTULO III 
ANÁLISIS DEL TERRENO para justificar la selección del terreno)
1.5.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL Y POBLACIONAL
1.5.2 DELIMITACIÓN TERRITORIAL
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Un cementerio puede ser parte del acervo cultural y natural de un poblado. Es un lugar que fomenta los valores 
artísticos, históricos, culturales y algunas veces arqueológicos del patrimonio arquitectónico y paisajístico.
Sus valores naturales y urbanos son de interés y forman parte de la identidad cultural y sus expresiones sociales 
que ponen en evidencia la variedad de sus manifestaciones en distintas épocas y culturas. 
En 2005, durante el X Seminario Internacional Forum Unesco, se presentó la Declaración de Newcastle, que 
considera “que los paisajes culturales no solamente son lugares agradables y amenos, sino que también pueden 
ser lugares de dolor, sufrimiento, muerte, guerra, terapia, reconciliación y recuerdos”. Así mismo, recomienda 
que los paisajes  que representan el dolor humano y la memoria, unidos a los elementos mencionados, “tienen 
un papel fundamental en la conservación, investigación, compresión mutua y creación de paz”3 
Tomando los criterios de identidad cultural del Municipio, el diseño del Nuevo Cementerio Municipal se basan 
en los preceptos de la arquitectura paisajista. En donde se establecerá como relacionar el diseño con el entorno 
natural del terreno, priorizando en su totalidad al ambiente logrando una simbiosis de elementos naturales y la 
propuesta arquitectónica.
Para aplicar  los principios de integración a la propuesta al contexto actual del sitio, el aprovechamiento de 
fuentes energéticas alternativas, como resultado del concepto ecológico que enmarca a la arquitectura 
bioclimática. El uso de energías limpias se exige en la Ley de Protección y Mejoramiento Ambiental para el diseño 
de Cementerios.
1.5.3 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL
IMAGEN No. 3: Localización de terrenos, 
proximidad entre ellos 200mts. FUENTE: Google 
Earth 2014
3 Chávez, Guillermo. «Blog: Paisajismo, pueblos y jardines.» Blog: Paisajismo, pueblos y jardines. 24 de 
Enero de 2011. http://paisajimopueblosyjardines.blogspot.com/2011/01/cementerio-de-la-puerta-santa-florencia.
html (último acceso: 6 de Octubre de 2012).
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1.6 METODOLOGÍA
Los lineamientos metodológicos que se consideran para la elaboración de este anteproyecto corresponden  a:
 Etapa de investigación en donde se hace la recopilación de datos acerca del municipio conociendo el   
contexto en el que estará enmarcado el proyecto, información referente a Cementerios y todas las leyes aplicables 
dentro de nuestro país. Teniendo como resultado un protocolo inicial, Referente Teórico, Conceptual, Histórico y Legal.
 Trabajo de Campo teniendo una visita al actual cementerio municipal y al nuevo terreno, identificando 
amenazas potenciales que pudieran interferir en el desarrollo del proyecto. Como resultado se obtuvo el análisis y 
diagnóstico de las condicionantes desde un análisis macro a uno micro, que definirán las características del anteproyecto: 
Análisis del Contexto, Análisis del Terreno, Casos Análogos y Premisas de Diseño.
 Posteriormente, por estar dentro de la categoría B1 en el Listado Taxativo del MARN se recurre a un Estudio 
de Identificación de Vulnerabilidades y Mitigación de Riesgos. Que darán como resultado un listado de aspectos que 
se deben tomar en cuenta para la correcta planificación y ejecución del Anteproyecto. 
 Con las condicionantes que presenta el terreno y los reglamentos a aplicar se generan los criterios de diseño 
para la elaboración del Programa de Necesidades, diagramación y Prefiguración del anteproyecto.
 Finalmente se obtiene la Propuesta Arquitectónica que surge como respuesta a toda la Investigación realizada 
para este anteproyecto. Se propone el presupuesto calculado por fases según las necesidades de financiamiento que 
se presenten en el sector.
C A P Í T U LO
D O S
REFERENTES2
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2 T E Ó R I C O CONCEPTUALT E R R I T O R I A L
H I S T Ó R I C O
L E G A L
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2.1 REFERENTE 
TEÓRICO
los cementerios no son básicamente para los muertos, sino también para los vivos, ya que satisface parte de 
sus necesidades. Ante todo refleja costumbres de la población, cultura, historia y, sobre todo, la estructura social 
de los vivos. 4
Hablando específicamente del sentido arquitectónico para el diseño de un cementerio y el simbolismo que este 
conlleva, los arquitectos Enric Miralles y Carmen Pinós tuvieron una visión específica cuando se trata de proyectar 
cementerios.
Un cementerio es diseñado para ser un lugar de reflexión y recuerdos, la visión de un nuevo tipo de cementerio: 
comenzando a considerar a los que comenzaron a descasar, así como a los familiares que aún quedan.4 Los 
arquitectos en los  cementerios para que sean la “Ciudad de los Muertos”, donde los muertos y los vivos se 
acercan en espíritu. Por mucho que el cementerio es un lugar para aquellos que se establecen para descansar, 
es un lugar para los que vendrán y reflexionarán en la soledad y serenidad del paisaje. 5
Miralles y Pinós conceptualizaron las ideas poéticas de un cementerio para los visitantes, para empezar a entender 
y aceptar el ciclo de la vida como un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro. Incrustado en la naturaleza, 
el cementerio es un movimiento de tierra que se funde con el paisaje como si fuera un aspecto natural de la 
tierra. El cementerio será diseñado como un paisaje escalonado que se 
desarrolla en el paisaje como una progresión continua y fluida. 4
4 Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
5 Souza, Eduardo. Clasicos Plataforma Arquitectura. 06 de Junio 
de 2014. http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-267850/clasicos-de-
arquitectura-cementerio-igualada-enric-miralles-carme-pinos (último acceso: 
10 de Octubre de 2014).
IMAGEN No. 4:  Un cementerio es diseñado para ser un lugar 
de reflexión y recuerdos. Es un lugar para los que vendrán y 
reflexionarán en la soledad y serenidad del paisaje. 
FUENTE: Imágenes Google 2014.
IMAGEN No. 5:  Cementerio incrustado en la 
naturaleza que lo rodea, se funde con el paisaje. 
FUENTE: Imágenes Google 2014.
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El cementerio debe integrarse al paisaje ya que al quedar completamente ocupado, se manejará como reserva 
o apoyo ecológico. La explotación  de las cualidades de ciertas plantas para crear formas determinadas y 
configuradas como elemento tridimensional hará estético el espacio.
La vegetación puede conservar su forma; también puede ser recortada en forma regular o quitarse o ponerse; 
se buscará que los árboles tengan la altura mínima del monumento, ya que esto determina la imagen del 
cementerio.
Al emplear elementos naturales y artificiales deben  armonizar entre ellos y para limitar la edificación el empleo 
del color como elemento visual, hace que destaque el conjunto.
Se deben aprovechar las condiciones topográficas del terreno al natural o sobreelevarlo. Los terrenos en 
pendientes podrán seguir la topografía. El aprovechamiento de las curvas de nivel hacen un entorno más natural. 
Los monumentos que se levanten sobre las faldas de las montañas se dispondrán siguiendo la dirección de los 
vientos dominantes para que acentúen la imagen paisajista.
El empleo de elementos naturales o artificiales en el paisaje se hacen bajo las siguientes perspectivas:
ECOLÓGICAS 
Es un elemento regulador de las condiciones naturales del ambiente.
ARQUITECTÓNICAS 
Es un elemento que da forma empleado a manera de techos, muros y pisos los espacios abiertos, por 
ejemplo; cielo que enfatiza el movimiento y provoca  limitaciones visuales hacia los elementos: muro, crea 
pantallas, proporciona escala, articula y acentúa el nivel del monumento; pisos que dirigen la circulación 
y dan jerarquía al monumento.
ESTÉTICAS 
Es un elemento ornamental embellecedor del paisaje que se vale de las diversas formas, color dinamismo, 
etc., debe guardar armonía al combinar las texturas (rugosas, ásperas, lisas).
AGUA
Se maneja como parte  del equipamiento y como elemento estético, simbólico, recreativo. Con ella se 
crean estanques, fuentes, cascadas y muros con agua.
7 Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
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El cementerio debe cumplir con las funciones siguientes.
 A. Debe fungir como un servicio urbano dentro del equipamiento.
 B. Ser un elemento de equilibrio ecológico logrado mediante:
  a. Conservación de la vegetación y la fauna.
  b. Propiciamiento de vientos.
  c. Limpieza de aire y absorción de partículas.
  d. Barreras contra viento.
  e. Regulador de clima.
  f. Humedecedor del ambiente, control de humedad del suelo y protector contra   
  la erosión.
  g. Protección de la fauna y conservador.
 C. Edifico que forme parte del espacio urbano del paisaje y de la ciudad.
  a. Debe contrastar con los edificios que lo rodeen y protector de zonas donde   
  se inscriba.
 D. Debe diferenciarse como elemento interno y externo definido.
  a. No se obstruirá la visibilidad al cementerio.
  b. La silueta del edifico será clara y servirá como hito e indicador de un lugar a  
  tractivo.
  c. Debe considerar diferentes opciones formales en su configuración urbana.
  d. Se preservará y reforzará el contraste entre vegetación y monumentos, ya   
  que aumentará la variedad de atractivos del paisaje.
  e. Su ubicación será en la cima de colinas o montañas para evitar que las    
  construcciones  aledañas obstruyan la visibilidad.
  f. El control estricto de anuncios adyacentes hará más gratas las vistas    
  importantes, las cuales tienen un gran valor arquitectónico, ambiental y    
  significativo.
  g. Internamente se dispondrán construcciones o elementos naturales que   
   limiten los espacios de fosas y plazas que organicen y mantengan relación    
           armoniosa entere las alturas, lineamientos, volúmenes de edificios y monumentos. 
La creación de barreras con vegetación, y muros de contención, propicia espacios intermedios como calles y 
delimita  más claramente el espacio de las fosas. 
Finalmente el conjunto debe provocar una reacción a todo espectador que ingrese a él y que lo entienda como 
símbolo gráfico, remembranza, respeto admiración, meditación, misterio, conocimiento, asombro, orientación, 
pasatiempo, esparcimiento y tranquilidad. 7
7 Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
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8 Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
2.2 REFERENTE CONCEPTUAL
Etimológicamente deriva del latín tardío, Cementerium, y este del griego Koimeterion, lugar de reposo. Terreno 
descubierto, pero cerrado por una muralla, destinado a enterrar cadáveres.
El espacio para los muertos se conforma en la imaginación como expresión de una idea y se materializa 
empleando elementos arquitectónicos y materiales (material pétreo y tierra), los cuales carecen de sentido sin 
una idea previa de la vida y la muerte.
El cementerio es un espacio abstracto dedicado al ser que muere y un espacio concreto para los vivos, en donde 
su diseño representa solemnidad.
En la actualidad, la muerte se interpreta según la clase social. La clase más desprotegida acude a enterrar a 
sus muertos en algún panteón civil debido a que no cuenta con recursos económicos o nunca pensó en este 
acontecimiento. Muy diferente  a la clase social alta, que entierra a sus muertos en edificios, criptas de templos o 
cementerios construidos específicamente para su grupo social.
En el campo de la funcionalidad ha introducido a las agencias funerarias y al cementerio la modificación de su 
función: ya no es la casa sino el depósito, ya no es un lugar sagrado y mágico sino un fraccionamiento. Desde el 
punto de vista estético su forma ha pasado de la planta ortogonal simétrica a la forma irregular orgánica. 
Desde el punto de vista semiótico se identifica con elementos esculturales, los cuales se diseñan según los 
orígenes del difunto.
2.2.1  CEMENTERIO 8
Concepto-Historia-Funcion-Tipologia
EVOLUCIÓN DE LOS CEMENTERIOS
La evolución del cementerio está representada por tres grandes vertientes que dividen sus expresiones 
espaciales y arquitectónicas:
a) Espacios subterráneos y ocultos, pertenecientes fundamentalmente a la época    
prehispánica.
b) Arquitectura que la religión católica sacó de la oscuridad a la superficie para celebrar   
los nuevos ritos fúnebres; inicialmente en los atrios y camposantos de los conjuntos   
religiosos y después en los cementerios y panteones civiles del siglo XIX y XX con    
modestas o lujosas tumbas.
8 Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. éxico, 1995.
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c) La tercera vertiente incorpora la arquitectura no duradera y pasajera, aquella que se construye 
con la misma rapidez y que sintetiza perfectamente el pasado prehispánico, la herencia religiosa colonial 
y que mantiene la tradición de celebrar a los muertos.
La existencia del ser humano en la 
Tierra se consideraba como una etapa 
la oposición entre la vida y la muerte. 
Los indígenas no creían que su muerte 
les pertenecía, como jamás pensaron 
que su vida fuese realmente suya. 
Los muertos desaparecían al cabo 
de algún tiempo para volver al país 
diferenciándose de las sombras, para 
fundirse con el aire, la tierra, el fuego y 
las sustancias del universo.
Después de la conquista, los cementerios se ubicaron junto a la iglesia o en una parcela 
barbeada. Las tumbas de los religiosos fueron adornadas con monumentos elaborados 
de piedra con una cruz, posteriormente, se introducen imágenes religiosas, diferente 
a las tumbas de los acaudalados que edificaban criptas familiares siguiendo los estilos 
europeos hasta el principio del siglo XX.
El arte funerario, tuvo durante toda la época virreinal, un imprescindible apoyo en la 
arquitectura religiosa; solo la riqueza de la lápida, y en contadas ocasiones la estatua 
orante del difunto marcó el grado de opulencia o importancia política del personaje 
enterrado; cuando no, lo hacía su cercanía al lugar sagrado del presbiterio.
DIAGRAMA No. 3: Evolución de los Cementerios.   
FUENTE: Elaboración propia.
IMAGEN No. 7: Tradición funeraria, cuerpos 
incinerados posteriormente depositados en 
vasijas y enterrados. 
FUENTE: (PALEOBLOG 2014).
IMAGEN No. 8: ÉPOCA COLONIALRestos del Hermano 
Pedro reposan en una tumba de la Iglesia de San 
Francisco El Grande, Antigua Guatemala. 
FUENTE: Imágenes Google 2014.
ÉPOCA 
PREHISPÁNICA
ÉPOCA 
COLONIAL
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Esta total dependencia del arte funerario con la arquitectura religiosa 
se rompió durante la Independencia, hecho histórico que coincide 
en gran medida con el fin del periodo barroco, que trajo consigo la 
apertura de la academia, Junto a esa liberación sacro-funeraria, las 
nuevas leyes y la moda hacen que este arte volviera a crear su propia 
arquitectura. Se empezó a recurrirá formas del pasado, que en el 
transcurso de la historia representaron la consolidación y la exaltación 
de la fe religiosa. Se trabajaron monumentos en los camposantos de 
estilos romántico y gótico, sobre todo en las tumbas de militares y 
patriotas caídos durante las luchas libertarias o fratricidas.
La consolidación del poder político trae la introducción de nuevas 
formas y las logias masónicas tuvieron que ver directamente con un 
estilo más que se incorpora el arte funerario: la arquitectura neoclásica.
El afrancesamiento hace su aparición; representa no sólo el poder de 
la Iglesia, sino también su poder económico; su nuevo símbolo será 
la mansión de formas austeras. Por primera vez en los cementerios se 
levantaron monumentos que producen el estilo de la moda, el Art 
Noveau.
El proceso iniciado con el funcionalismo que desemboca hasta la 
arquitectura contemporánea, trae consigo varios aspectos importantes 
a destacar. El primero es la aparición de un proyecto concebido para 
su función funeraria que trata de implantar diferencias formales en su 
escala. Otro sería el intento de recuperar la vanguardia plástica con 
formas novedosas y la creación de un arte funerario contemporáneo 
que separa la función vital del hombre con el lugar de su reposo final.
En este período se transforma la imagen y comercialización del 
cementerio. La gran innovación de cementerios modernos bajo el 
concepto de jardín.
IMAGEN No. 9: ÉPOCA DE INDEPENDENCIA 
Cementerio de los Ilustres, San Salvador. 
Arquitectura Gótica y Románica. FUENTE: 
(Viking 2012)
IMAGEN No. 10: ECLECTICISMO Cementerio de la 
Recoleta, Argentina.  FUENTE: Imágenes Google 2014.
IMAGEN No. 11: MODERNISMO Cementerio Jardín Las 
Flores Guatemala.   FUENTE: Imágenes Google 2014.
ECLECTICISMO
FUNCIONALISMO
MODERNISMO
ÉPOCA DE
INDEPENDENCIA
8 Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
8 Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
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CONCEPTOS RELACIONADOS A LOS CEMENTERIOS
ÁREA DE USO
Superficie de terreno de un cementerio horizontal 
donde se localizan las fosas para inhumar 
cadáveres.
CAPILLA
Templo pequeño.
CREMACIÓN
Es la combustión e incineración de cadáveres. 
Este rito funerario proviene de la India, Japón 
y Tailandia. La civilización grecorromana la 
practicó en una época, al igual que en América, 
Australia, Polinesia y Malasia. El cristianismo 
condenó la práctica de esta actividad, pero 
la Revolución Francesa la puso de nuevo en 
práctica, creando para ello hornos públicos. 
Esta actividad es recomendable por motivos 
de higiene, especialmente en ciertas ocasiones 
(guerras, epidemias, etc.) en que se acumulan 
cantidades considerables de cadáveres, que es 
preciso destruir lo más rápido posible.
CADÁVER 
Cuerpo humano en el que se ha comprobado la 
pérdida de vida.
CATAFALCO
Decoración y elemento fúnebre que se edifica 
para los funerales de una persona. Banco sobre 
el que se apoya el ataúd.
CAPILLA ECUMÉNICA
Capilla edificada para que se puedan realizar ritos 
de cualquier religión.
CRIPTA
Nicho destinado para la inhumación de cadáveres 
en féretros o ataúdes. Lugar subterráneo en 
que se acostumbraba enterrar a los muertos, 
generalmente de una iglesia destinado o capilla 
destinada al culto.
ATAÚD
Caja para depositar un cadáver y proceder a su 
inhumación o cremación.
CAPILLA ARDIENTE
Local en donde se celebran honores fúnebres.
CREMATORIO
Horno en donde se queman los cadáveres. Se 
considera como un edificio cercano al cementerio 
y velatorio. Empezaron a edificarse a finales del 
siglo XIX, y se utilizaron principalmente en los 
países anglosajones, Francia e Italia,
CAMPOSANTO
Campo Santo, terreno al lado de una iglesia para 
el entierro de muertos.
COLUMBARIO
Estructura constituida por nichos donde se 
colocan las urnas con las cenizas de muertos 
cremados. Edificio donde se guardaban las 
cenizas de los muertos cremados. Entre los 
romanos era un edifico donde se conservaban 
las urnas cinerarias.
CATACUMBA
Construcción subterránea en donde los cristianos 
primitivos enterraban a sus muertos y, además 
practicaban las ceremonias de culto.
CUSTODIO
Persona física considerada como el interesado 
para los efectos del reglamento.
8 Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
8 Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995. 8 Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
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EXHUMAR
Acción de sacar o desenterrar de la sepultura a 
un cadáver.
NICHO
Hueco en un muro o columna de dimensiones 
pequeñas que al taparlo sirve de sepultura. 
GAVETA
Espacio construido dentro de una cripta o 
cementerio vertical para depósito de cadáveres.
RESTOS HUMANOS ÁRIDOS
Osamenta remanente de un cadáver o 
restos humanos como resultado natural de la 
descomposición.
FOSA
Hoyo que se hace en la tierra para enterrar 
cadáveres.
PANTEÓN
Del latín Pantheón, del griego Pantheión (templo 
de los dioses). Monumento funerario edificado 
para enterrar a varias personas.
MAUSOLEO
Monumento sepulcral de grandes dimensiones 
edificado sobre el suelo dentro de un cementerio. 
En su interior tiene una habitación donde se 
depositan uno o más ataúdes. 
RESTOS HUMANOS 
CUMPLIDOS
Partes que quedan de un cadáver al cabo de 
un plazo que señale la temporalidad mínima (7 
años).
SEPULTURA
Hoyo en la tierra para enterrar un cadáver.
FÉRETRO
Ataúd o caja en donde se llevan a enterrar a los 
difuntos.
OSARIO
Nicho destinado para el entierro de huesos 
sacados de la sepultura. 
INHUMACIÓN
Es la separación de los restos humanos inertes del 
mundo exterior con el fin de ubicarlos en un lugar 
bajo la tierra para su descomposición biológica.
RESTOS HUMANOS 
CREMADOS
Cenizas resultantes de la cremación de un 
cadáver, de restos humanos o de restos áridos.
FOSA COMÚN
Lugar destinado para la inhumación de cadáveres 
no identificados.
REINHUMAR
Volver a sepultar restos humanos áridos.
MONUMENTO FUNERARIO
Del latín monumentum. Se refiere a toda obra 
pública patente, como estatua, inscripción o 
sepulcro, erigida en memoria de una acción 
heroica o hecho memorable.
SEPULCRO
Del latín sepulcrum. Es sinónimo de monumento 
destinado a dar sepultura al cadáver de una 
persona. Arquitectónicamente se refiere no 
sólo a las tumbas artificiales sino también a las 
excavadas. 
8 Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
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FUNCIONAMIENTO
Todo cementerio tiene un concepto denominado necesidad inmediata. Consiste en tener 
disponible un número de fosas diariamente para que estén preparadas para su uso. En el caso 
específico de Pueblo Nuevo Viñas, se tiene que diariamente mueren 0.43 personas al día, al año 
serían 849 personas. 
En el concepto de cementerio horizontal ha disminuido un poco su atractivo inicial, porque 
existe una tendencia entre la clase media y la media alta a la cremación y a ubicar las cenizas en 
las capillas lo que representa un tipo de competencia con la creciente demanda del servicio de 
embalsamiento que da origen a los cementerios verticales.
Consiste en ubicar el cuerpo en una fosa, gaveta o cripta. Los restos humanos se colocan 
en:
Se da cuando los cuerpos se reducen a simples cenizas para colocarse en urnas 
funerarias. Las cuales se disponen en: 
Es cuando los cuerpos se embalsaman para ser depositados en 
gavetas dentro de edificios, columbarios y mausoleos. Cuenta 
con las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento.
FORMAS DE INHUMACIÓN
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INHUMACIÓN EN
EDIFICIOS
OSARIOS
Son elementos en forma de nicho agrupados 
verticalmente para colocar los hueso humanos 
que se sacan de los sepulcros o criptas, pasado el 
tiempo que marca la ley.
COLUMBARIOS
Se considera una sección de nichos donde se 
colocan las urnas con las cenizas de los muertos.
FOSAS
Se edifican en forma natural; pueden ser 
prefabricadas de 1 a 4 lugares.
CAPILLAS
En la planta baja de la nave se disponen nichos.
CRIPTAS
Monumentos edificados para agrupar familias. El 
número de gavetas va de acuerdo al número de 
personas que albergará.
MAUSOLEOS
Se consideran espacio para nichos.
COLUMBARIOS
En ellos se colocan los cuerpos en vez de 
embalsamarlos. Su agrupación va en función de 
la lotificación.
COLUMNAS
Se aprovecha la forma para crear 
nichos para las urnas funerarias.
8 Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
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Administrados por la municipalidad, quien será el que los opere y controle por medio 
de la dirección de obras públicas.
Se apoya del diseño y las técnicas constructivas para lograr su fin.
Se apoya del diseño y las técnicas constructivas para lograr su fin.
Administrados por una persona física o moral, 
de nacionalidad del país a que pertenecen 
(particulares)
Constituido por jardines de vegetación exuberante.
Es una composición basada en la organización 
de monumentos, grupos de tumbas, apoyándose 
con la vegetación para limitar los espacios.
Son aquellos en que se da una participación 
privada y gubernamental.
Elemento en el que los árboles son el elemento 
principal; se respeta el paisaje natural, la topografía 
contrasta con el entorno y su arquitectura paisajista.
El diseño se basa en armonizar grupos de jardines 
con vegetación (árboles, arbustos, plantas) que se 
separan con caminos (vehiculares, peatonales). Se 
concibe valiéndose de la arquitectura paisajista.
CLASIFICACIÓN 
1. POR SU ADMINISTRACIÓN 
2. CEMENTERIO COMO  ELEMENTO FORMAL
3. ELEMENTO PAISAJISTA
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CEMENTERIOS
CONCESIONADOS
PARQUE
CEMENTERIO
ARQUITECTÓNICO
CEMENTERIOS
MIXTOS
BOSQUE
JARDÍN
CIVILES generales
De uso en todo tipo de inhumaciones de 
cadáveres, restos humanos y restos humanos 
áridos o cremados sin importar su procedencia.
Espacio donde se 
depositan cadáveres bajo 
tierra. Puede haber un 
ataúd o apilamiento de 
varios de ellos (5 máximo).
Está constituido por uno o 
más edificios, con gavetas 
sobrepuestas para el 
depósito de cadáveres, restos 
humanos áridos o cremados. 
Los ataúdes se disponen uno 
sobre otro; también tiene una 
sección para nichos.
Aquel cuya estructura 
está constituida por 
un conjunto de nichos 
destinados al depósito de 
restos humanos. 
CIVILES VECINALES
Aquellos en los cuales se podrá inhumar 
cadáveres, restos humanos, áridos o cremados 
procedentes del área vecinal correspondiente.
CIVILES DELEGACIONES
Localizados en delegaciones del municipio para 
inhumar cadáveres, restos humanos áridos, 
cremados, procedentes del área delegacional.
8 Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
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Las ideas religiosas son un punto importante que determinan en gran medida el 
concepto que se tiene de la muerte y generan una clasificación de panteones por 
religiones.
Las ideas religiosas son un punto importante que determinan en gran medida el 
concepto que se tiene de la muerte y generan una clasificación de panteones por 
religiones.
4. CEMENTERIOS POR  RELIGIONES
5. CEMENTERIOS POR  GRUPO SOCIAL
2.3 REFERENTE HISTÓRICO
De acuerdo a la monografía del municipio de Pueblo Nuevo Viñas, antes de ser municipio formaba parte 
del poblado de San José Barberena, hoy Barberena. Se creó por acuerdo gubernativo del 15 de octubre de 
1892 se erigía un municipio independiente, la aldea denominada Pueblo Nuevo, de la Jurisdicción Municipal de 
Barberena, departamento de Santa Rosa (IGN 2000).
El municipio de Pueblo Nuevo Viñas, fue fundado con el nombre de Pueblo Nuevo y según recopilaciones, 
unos años después se le agregó el vocablo “Viñas”, posiblemente porque sus tierras estaban pobladas de plantas 
de Vid o sea uva silvestre. Así fue como quedó establecido el nombre de Pueblo Nuevo Viñas. Existen otras 
informaciones, las cuales, dan como resultado la descripción del municipio con ese nombre por la riqueza 
agrícola del café la cual compone la mayoría de los recursos aprovechables en el lugar.
El idioma que se habla es el español y en algunos casos, debido a las inmigraciones de pobladores de occidente 
que se ocupan en actividades relacionadas con la producción y el corte de café, el idioma que hablan es el 
propio de su región. La feria titular del municipio se celebra en honor al patrono El Dulce Nombre de Jesús, 
del 17 al 22 de enero de cada año, donde se da prioridad al desarrollo de actividades culturales, deportivas y 
sociales, destacando los desfiles hípicos con caballos de alta escuela invitados, y la participación de la flor de la 
feria. 9
9   COMUDE Pueblo Nuevo Viñas y Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. «Plan de 
Desarrollo Pueblo Nuevo Villas Santa Rosa.» Municipalidad de Santa Rosa 2011-2025. Pueblo Nuevo Viñas, Santa 
Rosa, Diciembre de 2010.
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2.4 REFERENTE TERRITORIAL
10   COMUDE Pueblo Nuevo Viñas y Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. «Plan de 
Desarrollo Pueblo Nuevo Villas Santa Rosa.» Municipalidad de Santa Rosa 2011-2025. Pueblo Nuevo Viñas, Santa 
Rosa, Diciembre de 2010.
2.4.1  UBICACIÓN DEMOGRÁFICA 10 
UBICACIÓN
Pueblo Nuevo Viñas se constituye en uno de los 14 municipios 
del departamento de Santa Rosa, de la región IV Sur-Oriente de 
Guatemala. La cabecera municipal se encuentra a una distancia de 
59.60kms de la ciudad capital de Guatemala y a 41.50kms de la 
cabecera departamental. El municipio está localizado a 1,270msnm, 
a una latitud de 14°13’24” y longitud de 90° 28’26”. Geográficamente, 
limita al Norte con el municipio Villa Canales (Guatemala), al Este 
con Chiquimulilla, Guazacapan y Barberena (Santa Rosa), al Sur con 
Taxisco (Santa Rosa) y al Oeste con Guanagazapa (Escuintla)(IGN 
2000).
IMAGEN No. 12: Recorrido en kilómetros hacia el municipio de 
Pueblo Nuevo Viñas.     FUENTE: Google Earth 26/08/2014 
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TABLA No. 1: Aspectos geográficos sobre la ubicación del Municipio 
Pueblo Nuevo Viñas.     FUENTE: COMUDE Pueblo Nuevo Viñas y Secretaria 
de  Planificación y Programación de la Presidencia. «Plan de Desarrollo 
Pueblo Nuevo Villas Santa Rosa.» Municipalidad de Santa Rosa 2011-
2025. Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, Diciembre de 2010. 
EXTENSIÓN TERRITORIAL
Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el municipio tiene una extensión territorial de 290kms2, 
mientras que en el Instituto Nacional de Estadística (INE) le atribuye una extensión territorial de 250.70kms2.
DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 
                                                 y Microrregionalizacion
Acuerdo municipal, el municipio de Pueblo Nuevo Viñas cuenta con 117 lugares poblados distribuidos 
de la siguiente manera: 
Los lugares poblados del municipio están organizados por microrregión de acuerdo a variables que 
inducen la eficiencia del gasto público:
El análisis de lugares poblados establece la demografía por microrregión y comunidad, la organización 
social, la situación del servicio de salud y educación. (Ver Mapa de Microrregiones, IMAGEN No. 13 
mostrado a continuación)
1 CASCO URBANO.1 barrio y 1 cantón.
17 ALDEAS.
56 CASERÍOS.
43 FINCAS.
 
CERCANÍA ENTRE LOS MISMOS CASCO (radio promedio de 2kms). 
Población (200 habitantes promedio).
zonas con problemática y vías de acceso en común.
MAPA No. 1: Mapa de Microrregiones del Municipio Pueblo 
Nuevo Viñas.       FUENTE: Cooperativa El Recuerdo, 
Planificación Territorial 2010.26/08/2014 12:47 p.m.
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2.4.2  Demografía 11 
POBLACIÓN
Pueblo Nuevo Viñas, tenía en el 2002 una población total de 20,165 habitantes, siendo el 7.9% de la 
población del departamento. Para 2010 se estima una población de 23,537 habitantes, habiendo un 
crecimiento poblacional anual del 1.7% (INE 2002) aproximadamente, lo que implica realizar inversiones 
públicas para atender la creciente demanda de servicios.
La densidad poblacional del municipio estimada para 2010 es de 94 habitantes por km2, siendo una de 
las más bajas del departamento. Las microrregiones más densamente pobladas son: Casco Urbano y La 
Patagonia; y menos poblada la microrregión de Los Corrales. La población está distribuida un 81% en el 
área rural, habiendo un 19% de la población viviendo en la cabecera municipal. 
PATRÓN DE ASENTAMIENTO
                           Dispersión Demográfica
El municipio tiene 4 grandes regiones de asentamiento poblacional
etnicidad, distribución por edad,
                                           Sexo y Flujos Migratorios
Pueblo Nuevo Viñas es un municipio con una proporción alta 
de su población identificada como ladina (97%) y solamente un 
3% de su población se identifica como indígena, estas últimas 
son personas que han emigrado al municipio y se han asentado 
para instalar sus propios negocios o por los cortes de café. La 
población de Pueblo Nuevo Viñas es eminentemente joven, 
habiendo un 53.19% menor de 20 años.
rEgión central que abarca la cabecera municipal.
rEgión norte que abarca las comunidades El Cuje y San Sebastián.
rEgión de la Gavita donde existe fuerte producción de café.
rEgión de Ixpaco la cual se comunica hacia el municipio de Cuilapa y Chiquimulilla 
por los accesos, cuya población está asentada en  fincas de café y con pequeñas producciones 
de ganado. La mayoría de regiones tienen su movimiento comercial hacia la cabecera 
municipal, a excepción de Ixpaco
GRÁFICA No. 1: Porcentaje de población en  el 
municipio de Pueblo Nuevo Viñas. FUENTE: Plan 
de Desarrollo Pueblo Nuevo Villas Santa Rosa. 
Municipalidad de Santa Rosa 2011-2025. 
Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, Guatemala. 
11   COMUDE Pueblo Nuevo Viñas y Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia. «Plan de Desarrollo Pueblo Nuevo Villas 
Santa Rosa.» Municipalidad de Santa Rosa 2011-2025. Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, Diciembre de 2010.
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2.4.3  rECURSOS Naturales y Biodiversidad 12
El municipio presenta topografía variable, con altas pendientes  y precipicios, con una altitud de 500 a 1,750 
msnm. Cuenta con el volcán de Tecuamburro y doce cerros. Pueblo Nuevo Viñas está bañado por 18 ríos, 
dentro de los que destacan Agua Caliente, Agua Tibia, Aguacapa, El Jute, El Ocote, El Prado, Frío, Ixpaco, 
Hediondo, Jutillo, La Plata, Las Joyas o Monte Loro, Oscurito, Panal, Quebrada Honda, San Juan y San Nicolás, 
así como la Laguna de Ixpaco y las  Cataratas denominadas El Pescador y La Cascada. El clima es cálido templado 
y con una temperatura media que oscila entre los 20° C y 20° C. La precipitación anual promedio es 2,000 a 
2,800 mm anuales (IGN 2000). Según el mapa de zonas de vida, en el municipio hay dos que se diferencian por 
la topografía del terreno, siendo estos Bosque Húmedo y Bosque muy Húmedo subtropical cálido.
En los anexos se presentan el mapa de:
 Uso de Suelo del municipio, predominando en el casco urbano los cultivos anuales (agricultura limpia, 
hortalizas) y cultivos perennes (café y caña).
 Tratamientos Forestales con enfoque a cuencas. En el  municipio se indica la existencia de una cuenca 
y de Reforestción para Producción.
cObertura forestal
En el municipio existe el problema de la deforestación, a pesar de esto se cuenta con una superficie de 
393.67 ha de bosque, que representa el 5.48% del territorio municipal, este porcentaje ha disminuido 
considerablemente por el avance de la frontera agrícola.
En materia del manejo forestal podemos observar que el período 1991-2001 hubo una pérdida de la masa 
forestal de 57 ha. El problema es mayor en el área del Volcán Tecuamburro, debido a la expansión de 
la frontera agrícola y los incendios forestales. A pesar de los esfuerzos interinstitucionales en el municipio, 
debemos constatar que se necesitan más esfuerzos y programas a largo plazo para llegar a un balance 
entre lo deforestado, e iniciar un proceso de recuperación del área boscoso, siendo un compromiso en el 
marco de los Objetivos del Milenio.
ÁREAS PROTEGIDAS
Cuenta con zona de veda definitivamente (ZVD) Volcán Tecuamburro, cuya superficie aun no está 
definida y es administrada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, encontrándose la misma 
sin ningún manejo. A pesar del compromiso del país en proteger e incrementar las zonas decretadas y 
certificadas como áreas naturales protegidas como porcentaje de la extensión territorial para mantener la 
diversidad biológica local, no se ha visto ninguna inversión territorial para mantener la diversidad biológica 
local, no se ha visto ninguna inversión ni programa en este sentido. Deberá convocarse a una planificación 
participativa con las comunidades respectivas para establecer un plan de manejo de áreas naturales con 
potencial y vocación para mantener los hábitat del municipio.
12   COMUDE Pueblo Nuevo Viñas y Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. «Plan de 
Desarrollo Pueblo Nuevo Villas Santa Rosa.» Municipalidad de Santa Rosa 2011-2025. Pueblo Nuevo Viñas, Santa 
Rosa, Diciembre de 2010.
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2.4.4 SANEAMIENTO AMBIENTAL13 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
La contaminación de los recursos hídricos (ríos, lagunas, quebrada, etc.) es un problema serio en el 
municipio, a pesar que existe una planta de tratamiento de aguas residuales en Aldea El Cuje, la cual 
no está funcionando según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN, por lo que las aguas 
residuales generadas por la población del casco urbano y Aldea El Cuje se vierten directamente al cauce 
del río Aguacapa. También en las comunidades  rurales hay contaminación de los recursos hídricos 
por los contaminantes de las actividades agropecuarias existe voluntad de los productores de reducir la 
contaminación pero nadie ha tomado el liderazgo para enfrentar el problema.
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
La disposición final de los residuos sólidos se da en el botadero a cielo abierto municipal autorizado para 
tal fin, el cual no recibe ningún tratamiento, así también el MARN reporta 4 basureros ilícitos (clandestinos) 
en todo el municipio. 
ANÁLISIS DE AMENAZAS 
    e Identificación de Vulnerabilidades
Derrumbes y deslizamientos de tierra principalmente durante el invierno en la microrregión de Ixpaco; de 
igual manera se ve afectada la microrregión de San Sebastián y Patagonia con crecidas de ríos y temporales 
debido a que por estas pasan los ríos La Plata y María Linda. Se han reportado sismos (temblores) en los 
últimos cinco años, afectando a todo el municipio. La deforestación se da a causa de la expansión de 
la frontera agrícola y la comercialización clandestina de madera y el uso de leña en el área rural, se da 
agotamiento de mantos acuíferos generalizado en todo el municipio debido a los problemas de mal 
uso de los recursos y el cambio climático; esto ocasiona que exista también erosión de suelos debido a la 
escasa aplicación de técnicas de conservación de suelos, principalmente en la microrregión de Ixpaco y 
Joyas de San Nicolás.
La contaminación por desechos sólidos y líquidos, se da principalmente en la microrregión del casco 
urbano por la actividad comercial y la concentración población que existe en estas zonas; y que los 
residuos sólidos y líquidos no reciben ningún tratamiento. 
Se han presentado epidemias relacionadas con el surgimiento de enfermedades que afectan a gran parte 
de la población, existen eventos culturales masivos principalmente en días festivos o de celebraciones 
ocasionales. El municipio se ve afectado por la organización de grupos de delincuenciales debido a que 
muchas personas que no son originarias del municipio vienen a 
13   COMUDE Pueblo Nuevo Viñas y Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. «Plan de 
Desarrollo Pueblo Nuevo Villas Santa Rosa.» Municipalidad de Santa Rosa 2011-2025. Pueblo Nuevo Viñas, Santa 
Rosa, Diciembre de 2010.
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delinquir por el flujo comercial que existe en el casco 
urbano. 
Tiene alta vulnerabilidad ambiental, por el mal manejo 
de sus recursos hídricos y ecosistemas prioritarios, así 
como por la intensidad de uso de suelo.  Los principales 
problemas de saneamiento ambiental del municipio, 
se sitúan en el área urbana, con la contaminación del 
río Aguacapa, por falta de una planta de tratamiento 
de aguas grises y la falta de manejo de los desechos 
sólidos evidenciando así el problema por los 4 basureros 
clandestinos que se encuentran en el municipio.
De acuerdo al Portal de CONRED, respecto a 
inundaciones el sitio no es vulnerable a las inundaciones. 
Sin embargo los deslizamientos en el nuevo terreno presentan una susceptibilidad media cercana, tal y 
como se muestra a continuación:
GRÁFICA No. 2: Valoración de los factores de vulnerabilidad 
Pueblo Nuevo Viñas.  FUENTE: Plan de Desarrollo Pueblo 
Nuevo Villas Santa Rosa. Municipalidad de Santa 
Rosa 2011-2025. Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, 
Guatemala.
IMAGEN No. 13: Distribución por rango de susceptibilidad. Susceptibilidad Media 
por deslizamientos en terreno propuesto.  FUENTE: CONRED. Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres. http://www.conred.gob.gt/sitio2014/
index.php?option=com_content&view=article&id=4461&Itemid=1133 (último 
acceso: 29 de Octubre de 2014).
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2.5 REFERENTE LEGAL
14    Vasco, Instituto Geográfico. «LEGISLACIÓN FUNERARIA Y CEMENTERIAL ESPAÑOLA:.» LURRALDE. http://
www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur19/19nistal/19nistal.htm (último acceso: 30 de Octubre de 2014).
2.5.1 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
LEGISLACIÓN FUNERARIA 14
                       y Cementerial Española
Son las disposiciones legales de las que son responsables de la actual ubicación de los cementerios en 
los núcleos urbanos españoles y de una parte de las características tipológicas de los mismos. La primera 
indicación fue la prohibición de los enterramientos en las Iglesias, y la creación de cementerios para luego 
trasladarlos a las afueras de la ciudad.
Independiente de la religión que fuera practicada, se señala la diferenciación en las clases de sepulturas: 
La morfología de los cementerios españoles se basó en los siguientes requerimientos:
mausoleos y panteones de familia.
sEpulturas especiales o de familia.
Primera y segunda clase.
TErcera clase.
cuarta clase (de caridad).
se evitará la ubicación en localidades con problemas sanitarios o en ciudades o villas 
capitales. panteones de familia.
han de ser levantados fuera del poblado, en parajes ventilados, y terrenos cuyas 
características faciliten la degradación de la materia, sin posibilidad de efectuar contacto con las 
capas freáticas. 
deberá incluirse  una cerca que impida las profanaciones. El área destinada a los 
enterramientos deberá estas descubierta, y tendrá que ser medida para que asuma las necesidades 
de un año, calculando dos cadáveres por sepultura, y un periodo de consunción de restos de tres 
años.
Aprovechamiento  de ermitas como capillas cementeriales, siendo conveniente 
contar con un osario, y si es posible, habitación para capellán y sepulturero.
establecimiento de áreas específicas de párvulos y clérigos.
DE GLORIA o de párvulos.
zona para los no bautizados.
eclesiásticos no de clausura.
urnas no de clausura.
Osario.
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Los procedimientos a seguir una vez resueltos los temas de emplazamiento, distancia a poblado y extensión 
física de los recintos, son los siguientes:
Permitir enterramientos en fosas y nichos.
PROHIBIR enterramiento de cadáveres no embalsamados en criptas o bóvedas subterráneas 
dentro y fuera de los cementerios.
deberá incluirse  una cerca que impida las profanaciones. El área destinada a los 
enterramientos deberá estas descubierta, y tendrá que ser medida para que asuma las necesidades 
de un año, calculando dos cadáveres por sepultura, y un periodo de consunción de restos de tres 
años.
SEÑALAmiento  de periodos mínimos de exhumación de restos en cinco años para 
casos normales, y de diez para los muertos debidos a proceso epidémicos.
RecONICImiento facultativo para la operación.
ReGISTRO de las condiciones de enterramiento en el cementerio.
CÓDIGO CIVIL    
Ley de protección y MEJORAMIENTO AMBIENTAL
     Decreto No. 90-97, Seccion VI y VII Cementerios y Tratamiento 
de Cadáveres
No podrá sepultarse el cadáver de ninguna persona, sin que se presente al 
encargado del cementerios constancia de la defunción inscrita en el Registro 
Civil.
Los factores a tomar en cuenta se dirigen hacia a las buenas prácticas 
ambientales, en donde se aproveche la fauna, flora, suelo, subsuelo y agua 
para mantener un equilibrio ecológico. 
Se tendrá como propósito el aprovechamiento de fuentes limpias para la 
obtención de energía, para la prevención, regulación y control de cualquiera 
de las causas o actividades que origine el deterioro del medio ambiente y 
contaminación de los sistemas ecológicos.
Se deberán realizar estudios de evaluación de impacto ambiental para evitar, 
modificaciones nocivas al paisaje.
2.5.2 LEGISLACIÓN NACIONAL
ARTÍCULO 
NO. 414
ARTÍCULO 
NO. 1
ARTÍCULO 
NO. 12
ARTÍCULO 
NO. 8
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CONTROL 
Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
Los factores a tomar en cuenta se dirigen hacia a las buenas prácticas ambientales, 
en donde se aproveche la fauna, flora, suelo, subsuelo y agua para mantener un 
equilibrio ecológico. 
Los proyectos, obras, industrias o actividades se categorizan de forma taxativa en 
una lista que toma como referencia el Estándar Internacional del Sistema -CIIU-, 
Código Internacional Industrial Uniforme de todas las actividades productivas. Con 
ello se mantiene un sistema estandarizado que facilita la información a los usuarios 
del sistema, los orienta sobre los instrumentos de evaluación ambiental que deben 
aplicar, permitiendo una mejor coordinación con otras autoridades del Estado y hace 
posible un mejor y más efectivo control estadístico de los procesos de gestión. 
Es el documento técnico que permite identificar y predecir, con mayor profundidad 
de análisis, los efectos sobre el ambiente que ejercerá un proyecto que se ha 
considerado como de alto impacto ambiental potencial en el Listado Taxativo.
Determina los potenciales riesgos e impactos ambientales en su área de influencia 
e identifica vías para mejorar su diseño e implementación para prevenir, minimizar, 
mitigar o compensar impactos ambientales adversos y potenciar sus impactos 
positivos.
La categoría A corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o actividades 
consideradas como las de más alto impacto ambiental potencial o riesgo ambiental 
de entre toda el Listado Taxativo. Los megaproyectos de desarrollo se consideran 
como parte de esta categoría.
La categoría B corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o actividades 
consideradas como las de moderado impacto ambiental potencial o riesgo ambiental 
de entre todo el listado taxativo y que no corresponden ni a la categoría A ni a la C. Se 
subdivide en dos subcategorías: la B uno (B1), que comprende las que se consideran 
como de moderado a alto impacto ambiental potencial o riesgo ambiental; y la B 
dos (B2), que comprende las que se consideran como de moderado a bajo impacto 
ambiental potencial o riesgo ambiental. 
La categoría C corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o actividades 
consideradas como de bajo impacto ambiental potencial o riesgo ambiental del 
listado taxativo.
DE ACUERDO A LA LISTA TAXATIVO LA CONSTRUCCIÓN PARA UN CEMENTERIO 
SE UBICA EN LA CATEGORÍA B1 MODERADO IMPACTO AMBIENTAL..
ARTÍCULO 
NO. 11
ARTÍCULO 
NO. 27
Listado Taxativo
ARTÍCULO 
NO. 
17
Estudio de 
Evaluación 
de Impacto 
ARTÍCULO 
NO. 
28
Categorización 
Ambiental
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REGLAMENTO DE CEMENTERIOS Y 
TRATAMIENTO DE CADÁVERES
 Acuerdo Gubernativo No. 21-71 del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social
De acuerdo a las disposiciones generales,  el Nuevo Cementerio Municipal se considera como un 
cementerio urbano por su inmediación al área urbana y por el número de población a servir (25,737 
habitantes en el Municipio). De igual manera, es de uso público porque su construcción, administración, 
mantenimiento y vigilancia corresponden al Municipio.
Se tendrá como propósito el 
aprovechamiento de fuentes limpias para la 
obtención de energía, para la prevención, 
regulación y control de cualquiera de las 
causas o actividades que origine el deterioro 
del medio ambiente y contaminación de los 
sistemas ecológicos.
Los enterramientos deberán ser de las 
siguientes clases: en capilla, en mausoleo, 
en nicho, en fábrica media y en fábrica 
común.
La construcción de nuevos cementerios 
debe guardar una distancia de 200 metros 
como mínimo del área urbana. 
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IMAGEN No. 14: Ejemplo de Mausoleo 
y Nicho en Cementerio General de 
Guatemala. FUENTE: http://fdocumental.
blogspot.com/2014_03_01_archive.
html 
Fecha: 01/10/2014 
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Área mínima para las secciones de 
capillas, será de 64m2  y la separación 
lotes contiguos de 2m. El de las 
secciones para mausoleo, podrá ser 
no menor de 3m de largo X 2.50m de 
ancho y con una separación de 1m 
entre cada uno de los lotes contiguos.
El terreno deberá dividirse mediante 
calles trazadas de Oriente a Poniente y 
avenidas de Norte a Sur.
La sepultura de fábrica media consistirá 
en un nicho dentro de tierra. Podrá 
elevarse hasta una altura de 0.25mts 
sobre el nivel del suelo.
La sepultura de fábrica común es la que 
se usa para el enterramiento directo en 
la tierra y a una profundidad mínima 
de 1.50mts en las proporciones de 
ancho y largo que exija el cadáver. 
La distancia no podrá ser menor de 
0.60mts en todo su contorno.
C A P Í T U LO
T R E S
A N Á L I S I S3
33
33
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T E R R E N O
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El municipio Pueblo Nuevo Viñas se localiza a 59.60 
kms de la ciudad capital. Su clima es   cálido templado 
y pertenece a dos  zonas de vida de acuerdo a la 
topografía del terreno: Bosque húmedo y Bosque muy 
húmedo subtropical cálido, siendo la ubicación del 
anteproyecto en la zona de vida del Bosque húmedo. 
Con una temperatura promedio que oscila entre los 
20° y 28°C;  la precipitación anual promedio de 2,000 a 
2,800mm anuales (INE 2000). En el municipio, el 21% de 
la superficie cultivada está siendo utilizada para cultivos 
anuales o
3.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO
IMAGEN No. 15: Localización dentro del casco urbano. 
FUENTE: RENAP, 2014
3.1.1     LOCALIZACIÓN
54
El municipio se encuentra dentro de las 
siguientes tres clasificaciones:
De acuerdo al mapa geológico en el 
municipio se encuentran rocas ígneas y 
metamórficas terciario: rocas volcánicas sin 
dividir y sedimentos volcánicos.
El municipio las pendientes se encuentran 
dentro de los siguientes rangos:
15    COMUDE Pueblo Nuevo Viñas y Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. «Plan de 
Desarrollo Pueblo Nuevo Villas Santa Rosa.» Municipalidad de Santa Rosa 2011-2025. Pueblo Nuevo Viñas, Santa 
Rosa, Diciembre de 2010.
temporales, el 47% para cultivos permanentes, el 4% para pastos y el 19% en bosque. En un 90% de los suelos del 
municipio están siendo sobre utilizados, según el mapa de intensidad de uso de la tierra del MAGA. El municipio 
presenta topografía variable, con altas pendientes y precipicios, con una altitud de 500 a 1750msnm.  Limita al norte 
con el municipio de Guatemala y Villa Canales; al Este con Chiquimulilla, Guazacapan y Barberena; al Sur con Taxisco. 
15
MAPA DE ELEVACIÓN DEL TERRENO
MAPA GEOLÓGICO
MAPA DE PENDIENTES 
AGRUPADAS SEGÚN LA 
METODOLOGÍA DE USDA
El suelo del territorio de Pueblo Nuevo Viñas, 
de acuerdo a esta clasificación TAXONÓMICA 
DE SUELOS  corresponde a los ultisoles. Esto 
quiere decir que es un suelo característico de 
zonas húmedas, con poca materia orgánica 
y baja fertibilidad.
MAPA DE CLASIFICACIÓN 
TAXONÓMICA DE SUELOS
PRIMERA APROXIMACIÓN
3.1.2     CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO
Elevación, pendientes, geología y suelos
55
 POBLACIÓN A LARGO PLAZO (año 2039) 
POBLACIÓN ACTUAL (año 2009) 
7,281  HABITANTES 
4,370  HABITANTES 
= 1.67 
IMAGEN No. 16: Radio de Crecimiento. La población 
crecerá 1.63 veces en 25 años, por lo que se 
fijará un nuevo límite que responda al crecimiento de 
la población. Es decir, que si actualmente el radio 
promedio del área urbana es de 166.4, para el año 2039 el radio se 
expandirá a 277.01. FUENTE: Elaboración propia, con referencia de casco 
urbano RENAP 2014.
16    Oseas, Teodoro. Manual de Investigación Urbana. Elia, 2007.
El área de estudio para la proyección del 
crecimiento físico, se sitúa únicamente en el 
casco urbano municipal. El Municipio de Pueblo 
Nuevo Viñas para el año 2014, cuenta con una 
población en el casco urbano de 4,370; para el 
año 2039 se incrementará a 7,281.
Para delimitar el área de estudio se utilizará el 
método respecto a las tendencias de crecimiento 
de población 16:
3.1.3     DELIMITACIÓN DEL 
ÁREA DE ESTUDIO
Crecimiento del Casco Urbano
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El actual cementerio del municipio Pueblo Nuevo Viñas, no presenta 
planificación alguna. Los lotes fueron vendidos a la población y posteriormente 
cada propietario fue construyendo los nichos al gusto de cada quien. En general 
se observan 3 tipos de nichos dentro del cementerio:
De igual forma el color y la decoración de cada nicho, es de acuerdo al gusto de 
cada propietario. Obteniendo un muestrario de los colores utilizados, se tienen los 
siguientes:
Nichos con capacidad para 4 difuntos. 
Incluye floreros  y un remate con la 
señal de la cruz.
Nichos con 
capacidad para 6 
difuntos. Algunos 
tienen floreros, pero 
no tienen ningún 
remate.
Nichos con capacidad para 
3 difuntos. Los floreros son 
improvisados y tiene un remate que 
varía por propietario.
3.1.4     TIPOLOGÍA DE CEMENTERIO IMAGEN No. 17: Nichos con capacidad para 4 difuntos, remate de la señal de la Santa Cruz. 
Incluye floreros.
FUENTE: Propia de Visita al Terreno.
IMAGEN No. 18: Nichos con capacidad para 3 
difuntos. Fosas indicando únicamente la señal 
de la Cruz. FUENTE: Propia de Visita al Terreno.
IMAGEN No. 19: Diversidad de nichos y decoración 
dentro del cementerio. FUENTE: Propia de Visita al 
Terreno.
IMAGEN No. 20: Diversidad de nichos y decoración 
dentro del cementerio. FUENTE: Propia de Visita 
al Terreno.
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TABLA No. 2: Población del Municipio Pueblo Nuevo Viñas. FUENTE: 
COMUDE Pueblo Nuevo Viñas y Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia (Diciembre de 2010). Plan de 
Desarrollo Pueblo Nuevo Villas Santa Rosa. Municipalidad de Santa 
Rosa 2011-2025. Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, Guatemala.
GRÁFICA No. 3: Población del Municipio Pueblo Nuevo Viñas. FUENTE: 
COMUDE Pueblo Nuevo Viñas y Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia (Diciembre de 2010). Plan de 
Desarrollo Pueblo Nuevo Villas Santa Rosa. Municipalidad de Santa 
Rosa 2011-2025. Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, Guatemala.
El municipio Pueblo Nuevo Viñas tiene una población total de 257375, habitando el 81% el área rural (19,913.04 
habitantes)   y 19% el  área urbana (4,670.96 habitantes)17 . A pesar de que algunas de las aldeas tienen un cementerio 
informal en sus comunidades, el proyecto se diseñará con base a las necesidades del 100% de la población. La 
información se  presenta de la siguiente manera:
3.1.5     ANÁLISIS DE DEMANDA POBLACIONAL 
17    COMUDE Pueblo Nuevo Viñas y Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. «Plan de 
Desarrollo Pueblo Nuevo Villas Santa Rosa.» Municipalidad de Santa Rosa 2011-2025. Pueblo Nuevo Viñas, Santa 
Rosa, Diciembre de 2010.
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TABLA No. 3: Causas de Mortalidad General Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. FUENTE: COMUDE Pueblo Nuevo 
Viñas y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Diciembre de 2010). Plan de Desarrollo 
Pueblo Nuevo Villas Santa Rosa. Municipalidad de Santa Rosa 2011-2025. Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, 
Guatemala.
GRÁFICA No. 4: Número de defunciones, Serie Histórica 2008-
2012. FUENTE: INE, Estadísticas de Salud.
En el 2008 se reportaron 89 muertes generales, de las cuales 61 ocurrieron en hombres y 28 en mujeres. La tasa 
de mortalidad general fue de 3.9/1000 habitantes. Entre  las principales causas de mortalidad general persisten 
las enfermedades crónicas y degenerativas (cardiovasculares, cáncer, insuficiencia renal), los homicidios y las 
enfermedades infecciosas (diarreas, neumonías). Podemos atribuir la mortalidad en el municipio en buena parte a los 
estilos de vida no saludables, toxicomanías y principalmente al clima de violencia imperante en la región, y en menor 
grado a las infecciones y estado nutricional por la pobreza y la falta de educación. 18
18    COMUDE Pueblo Nuevo Viñas y Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. «Plan de Desarrollo 
Pueblo Nuevo Villas Santa Rosa.» Municipalidad de Santa Rosa 2011-2025. Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, Diciembre 
de 2010.
NÚMERO DE DEFUNCIONES18
        Red Histórica 2008-2012
En 2012 se registraron 2,196 defunciones en el 
departamento, 8.6% más que en 2011. La información 
muestra que, en promedio, murieron 6 personas al 
día Del total de defunciones registradas en 2012 en el 
país (71,167), el departamento de Santa Rosa aportó 
el 3.1%
Aproximadamente mueren 0.43 personas al día en 
el Municipio Pueblo Nuevo Viñas. Al año serían 849 
personas.
60
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 
  DE DEFUNCIONES19
       por sexo y grupos de edad 
2012
Los registros muestran que en 2012 murieron 
más hombres que mujeres, ya que del total de 
defunciones, el 67.10% fueron hombres.
Por grupos de edad, el 13.90% de las personas 
fallecieron antes de cumplir 15 años y el 46.2% 
pROYECCIÓN DE POBLACIÓN 
       Y MORTALIDAD
  
Con una población de 25,737 para el año 201419  y un crecimiento poblacional de 0.02185 podremos proyectar 
la población a 25 años con base a la fórmula de Interés Compuesto:
Siendo 3.9/1000 habitantes (ó 0.0039 muertes por año)20  la tasa de mortalidad presentada en el municipio, se 
obtienen los datos para determinar la demanda poblacional para el diseño del Cementerio Municipal:
Pn= Población estimada al año n
Po=Población del último censo
i= Tasa de Crecimiento anual intercensal
n= número de años entre el censo y año a estimar
Pn=Po(1+i)n
Pn=25737(1+0.02185)25
Pn= 44,181 población estimada para el año 2019
GRÁFICA No. 5: Distribución porcentual de las defunciones por 
sexo y grupos de edad 2012. FUENTE: INE, Estadísticas de 
Salud.
19    INE Instituto Nacional de Estadística. Guatemala: Estimaciones de la Población total por municipio. Periodo 
2009-2020. Estadística, Guatemala: INE, 2009.
20    COMUDE Pueblo Nuevo Viñas y Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. «Plan de Desarrollo 
Pueblo Nuevo Villas Santa Rosa.» Municipalidad de Santa Rosa 2011-2025. Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, Diciembre de 
2010. 
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TABLA No. 4: Proyección de Población y Defunciones 2014-
2039. FUENTE: Elaboración propia a partir de fórmula del interés 
Compuesto, tasa de mortalidad y población 2014.
En 25 años se estima un número de defunciones de 3463, siendo la demanda a atender en el Nuevo Cementerio Municipal.
62
Existen dos terrenos disponibles de carácter municipal, el primero (1) se encuentra dentro del radio del casco urbano 
a 200 metros del centro municipal, mientras que el segundo (2) se ubica a 458mts.
El terreno selecto (2) tiene una adecuada ubicación, se encuentra fuera del límite calculado del crecimiento urbano 
para 25 años. Es un terreno dedicado al cultivo de café, con una adecuada ventilación y lejos de algún cuerpo de 
agua al que pueda contaminar. Igualmente se encuentra fuera del bosque que forma parte del área protegida del 
municipio. Sus colindancias son terrenos dedicados igualmente a la agricultura, el tipo de suelo presente en el terreno. 
El camino de acceso es estrecho, únicamente para el tránsito de un vehículo a la vez.  Debido a la pendiente inclinada 
del nuevo terreno se encuentra en la zona vulnerable a deslaves, es por ello que se planificarán métodos para evitarlos.
3.2 ANÁLISIS DEL TERRENO
IMAGEN No. 21: Ubicación de terrenos municipales propuestos.    
FUENTE: Google Earth 2014.
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IMAGEN No. 21: Ubicación de terrenos municipales propuestos.    
FUENTE: Google Earth 2014.
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EL CEMENTERIO ACTUAL PRESENTA HACINAMIENTO, SIN 
CAMINAMIENTOS PARA LOS USUARIOS REDUCIENDO AL MÁXIMO LAS 
ÁREAS DE USO. 
LA CALLE DE ACCESO HACIA AMBOS TERRENOS SE ENCUENTRA EN 
MAL ESTADO Y  ES MUY REDUCIDA. UNICAMENTE PUEDE CIRCULAR UN 
VEHÍCULO A LA VEZ CON AUSENCIA DE PASOS PEATONALES. 
LOS ABUNDANTES CULTIVOS DE 
CAFÉ PRODUCEN QUE LA ZONA 
PERMAZCA FRESA, TENIENDO UN 
CLIMA CÁLIDO HÚMEDO. 
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3.3 CASOS ANÁLOGOS
3.3.1  CASO ANÁLOGO EUROPA
Cementerio Parque de Igualada, Barcelona, España
UBICACIÓN
Ubicado a 67 kms de Barcelona, 
España en el municipio de 
Igualada. El Cementerio Parque de 
Igualada se incrusta en el paisaje de 
la cordillera de Cataluña. 
Fue proyectado por Enric Miralles y 
Carmen Pinós desde 1985 a 1993.21 
VISIÓN
Fue diseñado para ser un lugar de reflexión y 
recuerdos.22  Es la visión de un nuevo tipo de 
cementerio, comenzando a considerar en los que 
comenzaron a descasar, así como en los familiares 
que aún quedan.21 Los arquitectos pensaron 
en el cementerio para que fuera la “Ciudad de 
los Muertos”, donde los muertos y los vivos se 
acercan en espíritu. Por mucho que el proyecto 
es un lugar para aquellos que se establecen para 
descansar, es un lugar para los que vendrán y 
reflexionarán en la soledad y serenidad del paisaje 
de Cataluña de Barcelona, España.22
21    Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
22    Souza, Eduardo. Clasicos Plataforma Arquitectura. 06 de Junio de 2014. http://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/02-267850/clásicos-de-arquitectura-cementerio-igualada-enric-miralles-carme-pinos (último acceso: 10 de Octubre de 
2014).
IMAGEN No. 22: Ubicación de  CEMENTERIO PARQUE DE IGUALADA CATALUÑA, 
BARCELONA, ESPAÑA. FUENTE: : Catalunya, Institute Cartográfic de. ARCHmaps. 
2014. http://archmaps.blogspot.com/2011/06/cementerio-nuevo-de-igualada-
miralles-y.html (último acceso: 11 de Octubre de 2014).
IMAGEN No. 23. FUENTE: : (Google 2014)
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23    Souza, Eduardo. Clasicos Plataforma Arquitectura. 06 de Junio de 2014. http://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/02-267850/clasicos-de-arquitectura-cementerio-igualada-enric-miralles-carme-pinos (último acceso: 10 de Octubre de 
2014).
24    Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
Miralles y Pinós conceptualizaron las ideas poéticas de un cementerio para los visitantes, para empezar a entender 
y aceptar el ciclo de la vida como un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro. Incrustado en las montañas 
de Cataluña, el Cementerio de Igualada es un movimiento de tierra que se funde con el paisaje como si fuera 
un aspecto natural de la tierra. El cementerio fue diseñado como un paisaje escalonado que se desarrolla en el 
paisaje como una progresión continua y fluida.23
Es un panteón vertical, de cornisas, con lugar a sepulturas de tierra y 
pared. Una tipología de cordilleras y desniveles le envuelven, lejos de 
lugares conurbados. Arquitectura monumental y de paisaje se entreteje 
con los pavimentos y pasillos, con los muros de piedra contenidos con 
malla, los pisos están interrumpidos por fajas de madera entre piedras de 
río, formando los taludes.24
La entrada es  a través de una puerta corrediza aparente de acero 
inoxidable. A una altura menor se desarrolla la distribución, con elementos 
rectos, curvos y semi inclinados. En la explanada principal hay elementos 
escultóricos de una fisiología recta y dispersa. Siguiendo la trayectoria, 
un trazo en forma de abanico con planta triangular, se abre a la capilla y 
servicios administrativos. A un lado del trazo de la capilla se encuentran 
los servicios mortuorios, con una planta de muros serpentinados con 
elementos rectos como placas de acero, vidrios o muros. 
IMAGEN No. 24: Iluminación cenital.  FUENTE: : Souza, Eduardo. Clasicos Plataforma 
Arquitectura. 06 de Junio de 2014. http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
267850/clasicos-de-arquitectura-cementerio-igualada-enric-miralles-carme-pinos 
(último acceso: 10 de Octubre de 2014).
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En el interior la iluminación, tanto cenital como artificial se refleja en los muros 
aparentes, sin adornos, siendo estos los materiales mismos los que dan carácter 
a cada uno de los servicios, Las puertas son corredizas y transparentes, aquellas 
que son traslúcidas son de bloques de vidrio  acompañando los muros que 
las colindan. Los techos siguen el ritmo curvo de los muros dejando espacios 
abiertos para la iluminación cenital en los pasillos interiores. 
Las fachadas de los servicios administrativos se cubren de concreto aparente 
prefabricado formando un telón con perforaciones similares a los columbarios 
y a los muros semi inclinados de la explanada, dando al conjunto una 
repetición de elementos.25
Las hileras de nichos verticales son muros de contención  de los taludes 
naturales del terreno, y a manera de remate, una elipse contiene al panteón 
tierra y pared, con un paso de circulación peatonal y vehicular rodeándolo. 
Su doble función, tanto estructural como funcional hacen su arquitectura 
ciclópea. Para la circulación peatonal de un talud al otro, se atraviesa por 
entre los nichos, abriéndose muros curvos  hacia la parte superior o inferior 
terminando en una plancha de concreto. 25
El recorrido es por grandes taludes intercalado por las fajas a manera de río, 
esto crea el concepto de la fugacidad de la vida y el inexorable discurrir de las 
cosas para quien lo recorre. La luz artificial ilumina al raz del piso, cubiertas  por 
acero oxidado, al igual que las placas con las leyendas. 25
Los métodos de construcción a base de concreto prefabricado, se realizaron 
in situ. Las grandes extensiones de malla se utilizaron para contener los muros 
y piedras, dejando la arquitectura del paisaje libre de elementos pesados, 
y visibilidad de las texturas naturales. Mallas metálicas, placas de acero 
galvanizado, fijaciones de acero inoxidable son los elementos constructivos y 
decorativos que se utilizaron. 25
25    Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
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26     Souza, Eduardo. Clasicos Plataforma 
Arquitectura. 06 de Junio de 2014. http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-267850/clasicos-
de-arquitectura-cementerio-igualada-enric-miralles-
carme-pinos (último acceso: 10 de Octubre de 
2014).
La principal zona de entierro es parte de una zona excavada del cementerio 
que está rodeada de muros de gaviones y los nichos  (como mausoleos), 
que obstruyen la visión por parte del visitante del contexto que los rodea, 
para recluirse en un área donde el cielo es la única entidad visible fuera de 
la zona central de entierro (Ver Imagen No. 25). A diferencia de la primera 
fila, la segunda división del cementerio tiene nichos más tradicionales que 
se separan y se extienden.  (Ver Imagen No. 26)
En el segundo nivel hay una capilla y un convento que permanecen sin 
terminar. Sin embargo, los aspectos inconclusos no faltan espacialmente, sino 
que son nulos de definición y detalle. Sin embargo, la falta de información 
y el detalle complementa las sensaciones generales del proyecto, donde los 
espacios son abiertos y desprovistos para lograr retener las experiencias de 
soledad y serenidad.26
IMAGEN No. 25: Nichos en donde puede apreciarse 
únicamente el cielo. FUENTE: : Souza, Eduardo. Clasicos 
Plataforma Arquitectura. 06 de Junio de 2014. http://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-267850/clasicos-
de-arquitectura-cementerio-igualada-enric-miralles-
carme-pinos (último acceso: 10 de Octubre de 2014).
IMAGEN No. 26: Vista hacía nichos tradicionales, identificando muros de 
gaviones. FUENTE: : Souza, Eduardo. Clasicos Plataforma Arquitectura. 06 
de Junio de 2014. http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-267850/
clasicos-de-arquitectura-cementerio-igualada-enric-miralles-carme-pinos 
(último acceso: 10 de Octubre de 2014).
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Cuando uno entra al sitio, se afronta una serie de 10 pilares de acero que sirven 
como puertas de cemento. Desde la entrada principal, hay un camino sinuoso 
de procesión que desciende en la principal zona de entierro.  
La vía está llena de “loculi”, nichos en el cementerio mausoleo, que envuelven 
el espacio deprimido como una transición de nivel a nivel. El camino ventoso 
se conceptualiza como el río de la vida que mueve entre una amplia extensión 
abierta en las montañas catalanas a un espacio memorial aislado excavado por 
debajo del horizonte. La circulación por el cementerio se adhiere a un efecto 
más procesional que no se centra sólo en la organización de los lotes en el 
cementerio, sino que más bien en la experiencia.27
Los materiales del cementerio de Igualada atan el proyecto de nuevo al 
paisaje. Miralles emplea materiales terrosos de hormigón, piedra y madera en 
el proyecto. Los muros de gaviones, el hormigón envejecido, los durmientes de 
madera incrustados en los muros de piedra evocan el paisaje duro y áspero de 
las colinas de los alrededores. Los tonos terrosos de los materiales transforman la 
arquitectura en una estética natural, creando la apariencia como si el cementerio 
existiera desde hace mucho tiempo, como parte del lugar.27
El cementerio de Igualada es en cierto sentido es una arquitectura orgánica, que 
se integra en el paisaje natural como una extensión de las montañas catalanas. 
Es sólo una parte tan importante del paisaje como las personas que lo visitan. 
Incluso Miralles después de su repentina muerte en el año 2000 está enterrado 
en el Cementerio de Igualada, donde en cierto modo se completa el ciclo de 
vida de Miralles: el pasado, el presente y el futuro se aferran en el Cementerio 
de Igualada.27
27   Souza, Eduardo. Clasicos Plataforma 
Arquitectura. 06 de Junio de 2014. http://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-267850/
clasicos-de-arquitectura-cementerio-igualada-
enric-miralles-carme-pinos (último acceso: 10 
de Octubre de 2014).
IMAGEN No. 27: Interiores, luz cenital. Muros 
sin adornos “ausencia de vida”. FUENTE:: 
(Souza 2014) IMAGEN No. 28: Interiores, luz cenital. Muros sin adornos “ausencia de 
vida”. FUENTE:: (Souza 2014)
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28   Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
IMAGEN No. 29: Ubicación de Cementerio 
Los Cipreses Naucalpan, México. FUENTE: 
Wikimapia. 2014. http://wikimapia.
org/#lang=en&lat=19.469951&lon=-
99.310076&z=16&m=b&sh
ow=/1466499/es/Cementerio-
Los-Cipreses (último acceso: 08 de 
Octubre de 2014).
3.3.2  CASO ANÁLOGO LATINOAMÉRICA
Cementerio Jardín Los Cipreses, Naucalpan, Mexico
UBICACIÓN
El Cementerio Los Cipreses se ubica en los límites exteriores de la mancha urbana de la ciudad de México, 
en el Municipio de Naucalpan.
CONCEPTO
El Cementerio Los Cipreses es proyecto de las 
firmas Alatorre y Morales Arquitectos y Tekton 
Proyectos y Construcciones. Se manejó el 
concepto de igualdad espiritual, ya que aunque 
existen diversas opciones de lugar, la placa exterior 
y el florero son iguales, lo que da uniformidad 
mediante un reglamento de imagen interior.28
IMAGEN No. 30: Ingreso a Cementerio Los Cipreses, México. 
FUENTE:: (Google 2014) 
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 PLANTA DE CONJUNTO CEMENTERIO LOS CIPRESES 
El acceso al lugar se efectúa por medio de un 
gran marco que comunica la plaza de acceso, 
donde se encuentran las oficinas de venta con 
el estacionamiento.29
Una gran pérgola vierte agua hacia una 
sucesión de estanques escalonados con 
peces y patos, los cuales culminan en un gran 
pórtico que comunica a la capilla. En esta capilla se efectúan 
responsos; posee un sitio destinado al catafalco. Las columnas 
del pórtico tienen pequeños nichos destinados a albergar 
restos o cenizas.29
La sucesión de columnas continúan aisladamente y rematan 
en un chorro de agua. Bajo la capilla existen dos pisos de 
mausoleos, con seis niveles de criptas en cada uno; éstas 
están selladas y tienen drenes y respiraderos con filtros para 
desalojar los líquidos y gases de descomposición.29
29   Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
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29   Plazola, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura. México, 1995.
 PLANTA DE ACCESO 
IMAGEN No. 31: Fosas dúplex y fosas 
cuádruplex. CEMENTERIO LOS 
CIPRESES, MÉXICO. FUENTE:: 
(Google 2014) 
IMAGEN No. 32: Motivo escultórico Jardín 
Sauces. CEMENTERIO LOS CIPRESES, 
MÉXICO. FUENTE:: (Google 2014) 
La capilla tiene un cubo elevador en 
su parte central. Los jardines combinan 
las fosas a ras del suelo para un féretro 
y cuerpos alargados de 3, 5 ó 6 niveles 
para albergar ataúdes;  componen el 
partido de solución horizontal y vertical de 
cementerios. Los ataúdes al ser ocupados, 
son sellados con una placa de mármol, 
están separados en ocasiones por pasillos 
y sucesiones de cipreses.30
Algunos cuerpos delimitan jardines, como 
el Jardín Buganvilias, que consiste en 
una planta cuadrada en cuya periferia se 
levantaron volúmenes con capacidad de 6 
criptas y aberturas para acceder al interior, 
en cuyo centro se tienen criptas en el suelo 
alternadas con maceteros. 
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 PLANTA JARDÍN CEDROS 
 PLANTA JARDÍN CEDROS 
 PLANTA PRIMER Y SEGUNDO  
CUERPO DEL ANFITEATRO 
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IMAGEN No. 34: Vista desde Mausoleo CEMENTERIO LOS CIPRESES, 
MÉXICO. FUENTE:: (Google 2014) 
IMAGEN No. 35: Altar Capilla  CEMENTERIO LOS 
CIPRESES, MÉXICO. FUENTE:: (Google 2014) 
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CONCLUSIONES DE CASO ANÁLOGO
 ARQUITECTURA PAISAJISTA-JARDÍN: 
El enfoque paisajista predomina para el diseño y ubicación 
de todos los elementos que conforman el Cementerio. Cada 
jardín se dirige a una especie de árbol distinta: cedro, ciprés, 
buganvilia, roble, sauce y fresno. 
Otro de los jardines se enfoca a plantas acuáticas con un 
enorme lago en el cuál convergen las criptas.
 ARQUITECTURA SIN BARRERAS:
Uso de rampas y andador para llegar a todos los puntos 
del cementerio. La accesibilidad en el edificio de la Capilla 
posee gradas para acceder al nivel subterráneo en donde 
se encuentran el Mausoleo, se adapta un elevador para 
garantizar el acceso a todos los usuarios.
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3.3.3  CASO ANÁLOGO GUATEMALA
Cementerio Jardín del Hermano Pedro, Mixco, Guatemala
UBICACIÓN
El Cementerio Jardín del Hermano Pedro se ubica dentro del casco urbano del Municipio de Mixco 
Guatemala, en la 16 avenida Lote K52 Colonia Nimajay Zona 7 Mixco. Para acceder al sitio, debe ingresarse 
por la Colonia Nimajay. El cementerio por el lado Norte y Este colinda con el Cementerio Las Flores, 
Mientras que por el lado Oeste colinda con área residencial. 
IMAGEN No. 38: Ubicación de Cementerio Jardín del Hermano Pedro, Mixco, Guatemala.FUENTE:: 
Wikimapia. 2014. http://wikimapia.org/#lang=en&lat=14.644130&lon=-90.600718&z=17
&m=b&show=/22008265/es/Cementerio-Jardin-del-Hermano-Pedro (último acceso: 11 de 
Octubre de 2014).
CONCEPTO
Un bello Cementerio Jardín, con espacios agradables y fácil acceso por sus amplios pasillos o rampas, 
diseñadas pensando en la comodidad de las personas que van a visitar a sus seres queridos. Cuenta con 
mausoleos aéreos, nichos o criptas subterráneas y amplios jardines. Propiedad jardín de 4 construcciones, 
en las que se puede utilizar una cripta para osarios los cual permite tener una capacidad de hasta i7 
inhumaciones.
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Como se mencionó con anterioridad, el ingreso al 
Cementerio se hace a través de la Colonia Nimajay, 
por lo que el entorno en su mayoría es el uso 
residencial. A primera impresión, puede apreciarse 
una agradable vista conformada por un jardín que 
transmite la serenidad que debe abundar en este tipo 
de proyecto.
Inmediatamente al ingreso del lado izquierdo, se 
encuentra el área administrativa y a un costado los 
servicios sanitarios con capacidad para 2 personas 
cada uno.  El estacionamiento tiene una capacidad 
de 50 vehículos.
IMAGEN No. 39: Colindancia Este y Sur con Área Residencial. FUENTE:: 
Propia.
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IMAGEN No. 43: Paisaje de Jardín 1. FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 41: Ingreso a Cementerio Jardín del 
Hermano Pedro.  FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 40: Vista desde Jardín 1 hacía Área 
Administrativa. FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 44: Mausoleos. FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 42: Módulo de área 
Administrativa y S.S. FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 45: Hilada de mausoleos en Jardín 1. 
FUENTE:: Propia.
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El Cementerio Jardín del Hermano Pedro,  fue 
trazado bajo el concepto (como su nombre lo 
indica) de Jardín dentro de las categorías de la 
Arquitectura Paisajista. Existen 4 jardines que 
combinan las distintas modalidades de inhumación.
El Jardín 1está conformado por fosas con capacidad 
para 4 inhumaciones y  mausoleos destinados a 
osarios. El sistema constructivo de estos mausoleos, 
consiste en la fundición in situ.
IMAGEN No. 47: Remate de Jardín 1: Galería de 
Osarios.  FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 48: Vitrales. FUENTE:: Propia.
El paisaje del Jardín 1, se remata con 
la presencia de la galería de osarios 
conmemorada por la escultura 
representativamente del Hermano Pedro. 
La estructura de la cubierta de la nave 
principal es de madera, y recubierta de 
shingle.  Las ventanas laterales a la nave 
principal, tienen vitrales conmemorando la 
cruz de Cristo.
La nave posterior tiene una losa tradicional 
que presenta problemas de humedad, al 
igual que sus muros.
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IMAGEN No. 49: Escultura del Hermano 
Pedro.  FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 51: Problemas de 
humedad en losas y muros. 
FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 50: Distribución de Galería 
de Osarios.  FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 52: Jardín 2 con fosas cuádruplex. FUENTE:: Propia.
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IMAGEN No. 56: Jardín 2. Al fondo se observa la hilada de nichos 
de dos niveles que delimitan el terreno. FUENTE:: Propia.
Por dentro puede apreciarse la vista del 
Jardín 2 “Jardín del amor”. En él se tienen 
fosas cuádruplex, nichos en los laterales y 
fosas aéreas en donde se destina un sitio 
para colocar alguna imagen escultórica 
de la elección del propietario. 
A pesar que en el proyecto se aplicó en su 
mayoría arquitectura sin barreras, una de 
las secciones de los nichos  únicamente 
cuenta con módulo de gradas.
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El Jardín 3 a parte de contar con las fosas 
cuádruples, fosas aéreas y sección de nichos en 
los laterales, cuenta con un área de 5 capillas con 
capacidad de 17 inhumaciones cada una en la 
planta superior. En el área de abajo se tienen las 
criptas privadas, parte de ellas subterráneas. IMAGEN No. 59: Jardín 3. Vista a módulo 
de capillas en la planta alta, y en la 
planta baja y subterránea, criptas 
privadas. FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 58: Jardín 2 con Fosas 
aéreas. FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 60: Interior de 
capillas con capacidad para 17 
inhumaciones en nichos. FUENTE:: 
Propia.
IMAGEN No. 57: Jardín 3. Estructura 
de madera en cubierta de capillas.  
FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 62: Jardín 3. Fosas aéreas. 
FUENTE: Propia.
IMAGEN No. 63: Vista a Fosas aéreas y al 
fondo vista hacia capillas. FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 61: Vista hacia Jardín 3.  FUENTE: 
Propia.
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IMAGEN No. 64: Jardín 4 conformado por 
hiladas de nichos y fosas cuádruplex. 
FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 65: Jardín 4 conformado por 
hiladas de nichos y fosas cuádruplex. 
FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 66: Hilada de nichos en los límites de la 
propiedad. FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 67: Estructura de cubierta MADERA. 
FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 68: barandales meálicos en planta 
superior de hilada de nichos.  FUENTE:: Propia.
IMAGEN No. 69: Losa de concreto en la 
última hilada de nichos que rodea la 
propiedad. FUENTE:: Propia.
Por último, en el Jardín 4 se tienen únicamente fosas 
cuádruples y nichos en sus laterales. En los límites de la 
propiedad se tienen hileras de nichos de dos niveles, con 
cubierta igualmente de madera recubierta de shingle.
CONCLUSIONES DE CASO ANÁLOGO
CEMENTERIO  TIPO JARDÍN: 
El enfoque de este cementerio es dividir los sectores por la 
forma de inhumación de los cuerpos. En realidad no existe 
alguna distinción proveniente de la vegetación, simplemente 
se disponen los jardines sin alguna jerarquía.
No se utilizan rampas ni andadores para llegar a todos los 
puntos del cementerio. Este caso análogo sirve unicamente 
para analizar las distintas formas de inhumación en 
Guatemala y para reconocer distintos materiales y procesos 
constructivos que pueden utilizarse en este tipo de proyecto.
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3.3.4  CONCLUSIONES DE CASOS ANÁLOGOS
CEMENTERIO PARQUE DE IGUALADA CEMENTERIO JARDÍN LOS CIPRESES
CEMENTERIO JARDÍN DEL HERMANO 
PEDRO
MUNICIPIO DE IGUALADA, CATALUÑA, 
BARCELONA, ESPAÑA.
MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ESTADO 
DE MÉXICO, MÉXICO. 
MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA, 
GUATEMALA.
Se ubica lejos del área conurbada del 
Municipio de Cataluña.
Se ubica en la periferia del área urbana 
del Municipio de Naucalpan.
Se ubica dentro de la mancha urbana 
del Municipio de Mixco.
Creado para considerar el espacio de los
muertos, y hacer un espacio agradable
para los familiares. 
Igualdad espiritual. Espacios abiertos 
para lograr la sensación tranquilidad y 
solemnidad.
A través de la creación de espacios 
abiertos, brindar serenidad a los usuarios 
del cementerio
Lugar de reflexión y recuerdos. CIUDAD
DE LOS MUERTOS los muertos y los vivos
se acercan en espíritu. 
Los visitantes pueden reflexionar en La
soledad y serenidad del paisaje de
Cataluña. 
Vínculo entre el pasado, presente y
futuro. 
La trayectoria crea un concepto de
fugacidad de la vida, haciendo una
metáfora del río de la vida. 
Hay partes en que se obstruye la visión  
del contexto que rodea al visitante, para 
que éste se recluya en un área donde el 
cielo es la única entidad visible fuera de 
la zona central del entierro. 
ARQUITECTURA PAISAJISTA, ORGÁNICA ARQUITECTURA PAISAJISTA ARQUITECTURA PAISAJISTA
ARQUITECTURA MONUMENTAL MODERNISMO SIN ESTILO ARQUITECTÓNICO 
DEFINIDO
DECONSTRUCTIVISMO
UBICACIÓN
VISIÓN
TENDENCIA ARQUITECTÓNICA
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CEMENTERIO PARQUE DE IGUALADA CEMENTERIO JARDÍN LOS CIPRESES
CEMENTERIO JARDÍN DEL HERMANO 
PEDRO
Cementerio incrustado en las montañas 
de Cataluña Cementerio de Igualada es 
un movimiento de tierra que se funde 
con el paisaje como si fuera un aspecto 
natural de la tierra. 
El enfoque paisajista predomina para el 
diseño y ubicación de todos los 
elementos que conforman el 
Cementerio. Cada jardín se dirige a una 
especie de árbol distinta: cedro, ciprés, 
buganvilia, roble, sauce y fresno.
Otro de los jardines se enfoca a plantas 
acuáticas con un enorme lago en el cuál 
convergen las criptas.
El cementerio fue diseñado como un 
paisaje escalonado que se desarrolla en 
el paisaje como una progresión continua 
y fluida.
Otro de los jardines se enfoca a plantas 
acuáticas con un enorme lago en el cuál 
convergen las criptas.
Cementerio horizontal y vertical. Cementerio horizontal y vertical.
Manejo de espacios completamente 
verdes para cumplir con el elemento 
paisajista.
Elementos escultóricos.
Elemento arquitectónico toma la forma 
de la trayectoria del terreno.
Sucesión de columnas para rematar en 
un espejo de agua. 
Las cubiertas en su mayoría son 
estructuras de madera combinada con 
losas de concreto.
Tratamiento de fachadas y muros 
inclinados.
Las hileras de nichos verticales son 
muros de contención de los taludes 
naturales del terreno.
Arquitectura estructural y funcional 
cumplen con una doble función.
Recorridos peatonales y vehiculares. Plazas públicas y privadas. Plazas públicas y privadas.
Área administrativa. Área Administrativa. Área Administrativa.
Servicios Sanitarios. Servicios Sanitarios. Servicios Sanitarios.
Área forense.  Jardines.  Jardines.
Panteón. Capilla. Capilla.
Nichos. Fosas. Fosas.
Gavetas. Criptas. Criptas.
Gavetas. Gavetas.
Mallas metálicas. Concreto. Concreto
Placas de acero galvanizado. Adoquín. Marera
Fijaciones de acero inoxidable. Vidrio. Shingle
Piedra. Madera.
Hormigón. Vegetación.
Madera.
Vidrio.
CONCEPTO ARQUITECTÓNICO
Panteón vertical de cornisas, con 
tipología de cordilleras y desniveles con 
la ayuda de taludes.
Manejo de elementos de la naturaleza, 
para enlazar los espacios arquitectónicos.
AMBIENTES QUE LO CONFORMAN
MATERIALES EMPLEADOS
CONCEPTO PAISAJISTA
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3.5 PREMISAS DE DISENO
3.5.1  PREMISAS DE DISEÑO 
PREMISAS MORFOLÓGICAS
Diseño de espacios arquitectónicos 
convenientes para aligerar la carga 
emocional que adquirida por la experiencia 
en los deudos por la muerte.
De acuerdo a las características del terreno 
y a la tipología de cementerios en el sector, 
se utilizará el criterio  de Cementerio 
Horizontal.
Se emplearán elementos naturales y 
artificiales que armonicen entre ellos y para 
limitar la edificación; el empleo del color 
como elemento visual para destacar el 
conjunto.
No se obstruirá la visibilidad al cementerio. 
La forma de las edificaciones será clara y 
servirá como hito e indicador de un lugar 
atractivo.
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La creación de barreras con 
vegetación y muros de contención, 
propician espacios intermedios como 
calles y delimita más claramente el 
espacio de las fosas
Se debe expresar mediante un 
estrechamiento óptico de la calle por 
donde se accede; para ello  se emplean 
monumentos que obstaculicen el 
trayecto, para que éste no invada el 
entorno urbano.
Empleo de un monumento grande 
de entrada con vegetación que cruce 
la calle de lado a lado y que enlace 
transversalmente los jardines en 
dirección de la calle para dar importancia 
al acceso.estilo y uso.
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La traza se realizará de forma irregular 
siguiendo la topografía del terreno. 
Siempre se respetará lo indicado 
en el referente legal respecto a la 
orientación de calles y avenidas.
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El trazo de la retícula deberá tener la 
orientación para el lado menor SE-NW 
y el lado mayor SW-NE.
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Cajas de concreto armado 
destinadas para las fosas.
Por encontrarse en una 
zona de probabilidad media 
de deslizamientos, al igual 
que por la topografía del 
terreno, se construirán taludes 
aprovechándolos como galería 
de nichos.
El módulo será de concreto 
armado sobre la cual se 
asienta la caja; posteriormente 
se coloca al frente una placa 
de asbesto. En su perímetro se 
sella con cemento y silicón; en 
días posteriores se le coloca su 
lápida grabada con todos sus 
datos.
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PREMISAS TECNOLÓGICAS
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La red de riego deberá estar ramificada en todo el cementerio.
La red que recolecte agua de lluvia de los caminamientos debe canalizarse a un pozo de 
almacenamiento y reciclarse para volver a utilizarse como agua de riego.
La pendiente de descarga deberá ser del 1%. Se canalizaran únicamente las aguas residuales 
de los edificios administrativos a la red municipal.
De acuerdo a su función, se trata de un Cementerio Oficial. Este a su vez por su ubicación con 
relación al municipio, representa un Cementerio Civil Delegacional. 
Cuando se realicen cortes en el terreno, 
se crearán terrazas  con muros de 
contención para evitar derrumbes.
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PREMISAS Funcionales
En el municipio la población es 100% católica, siendo su santo patrono “Dulce Nombre” de 
Jesús. Por lo tanto la capilla a diseñar será destinada a la religión católica.
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Estará equipada por una pileta para 
basura, bodega para almacenar las flores 
y estará provisto de agua. Su ubicación 
será en un área con poca incidencia solar, 
debido a que las flores requieren lugares 
frescos para una mejor conservación
Se emplearán materiales en el piso que 
relacionen a la construcción, con las vías de 
acceso e interior del cementerio, así guiar 
al visitante hacia el interior a la sección en 
donde tiene su difunto.
Se asignará una plaza de aparcamiento 
por cada 200m2 de terreno.
15,000m2 ÁREA DE TERRENO
200m2
75 plazas 
El área deberá estar pavimentada con 
asfalto y concreto, bien drenados y contará 
con un peralte de 0.15m.
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La disposición de los locales es en fila 
con circulación al frente de por lo menos 
3m para que el comprador observe 
cómodamente los arreglos florales, coronas 
y los tipos de flores que se comercializan.
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Se localizarán en áreas claramente 
visibles.
Las entradas y salidas se diseñan de tal 
manera que no se crucen los dolientes 
que entren con los que salgan de una 
ceremonia.
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El ancho mínimo es de 1.20m y 
se aumentará en  0.60m por cada 
usuario. Se rematará con alguna 
fuente, conjunto de árboles y 
vegetación o algún monumento 
funerario.
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Las dimensiones serán las 
siguientes:
2.30x1.50x3.00 de profundidad
En la base de la fosa no debe 
llevar nada para que se filtren los 
líquidos del muerto. Se les coloca 
una tapadera posteriormente, 
una capa de tierra con pasto 
de 30 a 60cms de altura. 
Finalmente se ambienta.
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Siendo un lugar natural de un contexto 
que representa la forma del paisaje, de 
acuerdo con  su elemento paisajista se 
clasificará como un Cementerio Jardín; 
delimitado por jardines y arquitectura 
paisajista.
v
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n Se buscará que los árboles tengan la 
altura mínima de los monumentos, 
ya que esto determina la imagen del 
cementerio.
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PREMISASambientales
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IDENTIFICACIÓN,
VALORIZACIÓN
Y MITIGACIÓN DE
LOS   IMPACTOS
MÁS  SIGNIFICATIVOS 
DEL PROYECTO
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Siendo un proyecto catalogado como B1 (moderado impacto ambiental) dentro del Listado Taxativo del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, se recurrirá a la identificación y valorización de 
impactos al ambiente para proponer una medida de mitigación.
Existen ciertos impactos ambientales de mayor relevancia en la construcción de un cementerio:
 • Mineralización de las partes orgánicas de los restos humanos.
 • Consumo de agua para el riego de áreas verdes.
 • Desechos sólidos de arreglos florales, no solo orgánicos sino materiales plásticos, 
metálicos que se pueden reciclar.
De la misma manera, se deben considerar 3 fases para una mejor identificación de los impactos previamente 
mencionados:
 • Fase de Construcción
 • Fase de Funcionamiento
 • Fase de Reserva: En el caso específico del cementerio no existe una fase de abandono. 
Como se mencionó en el Referente Teórico luego de cumplir con su tiempo de vida, un cementerio sigue 
siendo visitado por los usuarios por lo tanto podría cumplir con la función de ser una Reserva Ecológica.
CUADRO DE IMPACTOS AMBIENTALES 30
En el siguiente cuadro, se identificarán el o los impactos ambientales que pueden ser generados como 
resultado de la construcción, operación  y reserva del proyecto. Se marcará el renglón que aplique y en 
caso de no aplicar se detallará el por qué de la respuesta.
4.1 IDENTIFICACIÓN, 
VALORIZACIÓN Y MITIGACIÓN 
DE LOS  IMPACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL 
PROYECTO 
30   Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL INCIAL. Guatemala, 
Guatemala:MARN.
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VIGILANCIA
Ubicada al ingreso del Cementerio, el área deberá incluir área de 
descanso, cocineta y s.s. con ducha.
VIALIDAD DE 
ACCESO
Referido a áreas como el acceso al cementerio, florería, plaza principal, estacionamiento, circulaciones 
y área para ofrendas.
R
E
C
E
P
C
IÓ
N
 D
E
 D
E
U
D
O
S
 y
 
E
S
P
A
C
IO
S
 E
X
T
E
R
IO
R
E
S
INGRESO
Zona de transición que da identidad y orientación 
al cementerio dentro del entorno urbano en el 
que se encuentra inscrito. En esta área se deberá 
ubicar la caseta de vigilancia.
FLORERÍA
Su ubicación deberá estar cerca del acceso 
principal, y cerca de la capilla, protegida de la 
incidencia solar. Se contemplará un área para 
el depósito de basura y el aprovisionamiento de 
agua. Deberá contar con el espacio suficiente 
para funciones específicas: preparación de 
coronas y arreglos florales, exhibición y venta, s.s., 
cuarto para basura.
CIRCULACIÓN PEATONAL
Estará relacionada con la topografía del terreno, 
se auxiliará de pasillos, rampas y escaleras.
PLAZA
Este espacio  debe expresar una sensación que 
invite al usuario a entrar. Puede estar rodeada de 
espejos de agua, sucesión de columnas, árboles y 
construcciones afines al cementerio.
ESTACIONAMIENTO
Se asignará una plaza de aparcamiento por cada 
200m2 de terreno, en  total se diseñarán 60 
plazas. El área estará ambientada con vegetación 
acorde a la región.
ESPACIO PARA OFRENDAS
Espacio exclusivo para la elaboración de altares 
durante días festivos o nacimientos para la época 
navideña. 
CAPILLA
Es un elemento indispensable para la celebración 
de ceremonias, homenajes y misas fúnebres. 
Será diseñado exclusivamente para la religión 
católica. Se contemplará un área para estacionar 
la carroza fúnebre, y así poder trasladar el ataúd 
e introducirlo al interior de la capilla. Luego de un 
pequeño servicio religioso, el cuerpo es trasladado 
al área de fosas para sepultarlo. El espacio contará 
con una plaza de acceso, un estacionamiento 
para la carroza, sacristía, s.s., y bodega.
5.1 CRITERIOS PARA
PROGRAMA DE NECESIDADES
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aDMINISTRACIÓN
Por ser un  Cementerio Municipal, las oficinas administrativas se 
ubican dentro de la municipalidad para solventar trámites de 
pagos o adquisición de nichos. En el terreno actual se ubicará 
una oficina, con capacidad para 2 personas (1 encargado del 
cementerio y una persona para la venta de lotes)
INHUMACIÓN
De acuerdo a la demanda proyectada para el año 2039, 
se requiere un total de 3,463 espacios para difuntos. Se 
analizaron las distintas opciones de inhumación, recurriendo a 
4 modalidades: Fosas Cuádruplex, Sepulcros Familiares, Nichos 
en  Galería y Sepulcros Familiares con Capilla. Capacidad a 
cubrir 3500 difuntos.
área
Administrativa
área DE
INHUMACIONES
Á
R
E
A
 D
E
 
C
O
N
S
T
R
U
C
C
IÓ
N
 Y
 
M
A
N
T
E
N
IM
IE
N
T
O
CONSTRUCCIÓN
En esta área se encargarán de construir fosas, 
drenajes, vialidades jardines, así también como  la 
aplicación de acabados y grabado de lápidas. (3 
personas).
MANTENIMIENTO
Su función es mantener en buen estado 
el cementerio. (2 personas encargadas del 
mantenimiento del cementerio  y 1 jardinero)
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VIALIDAD DE ACCESO
Vía de acceso controlada: vehicular y peatonal.
Garita de seguridad 
RECEPCIÓN DE LOS DEUDOS
                              y Áreas Exteriores
Estacionamiento Público.
Plaza de ingreso.
Área para ofrendas.
Florería. Caja +  Área de venta + Área de fabricación + Bodega
Capilla. Atrio + Nave Principal + Área para catafalco + Altar+ Sacristía + Bodega + S.S.
Servicios Sanitarios Públicos para Hombres y Mujeres.
ADMINISTRACIÓN 
                             
Recepción
Área de espera
Oficina para encargado del control de inhumaciones y de servicios de la capilla
Venta de Lotes
Archivo
S.S. para el personal
ÁREA DE INHUMACIONES
 Capacidad para 3,500 difuntos
Circulación peatonal.
175 Fosas Cuádruplex, con capacidad para albergar a 700 difuntos.
  50 Sepulcros  Familiares con  nichos y fosas, con capacidad para albergar a 600 difuntos.
100 Galerías par Nichos, con capacidad para albergar a 1800 difuntos.
  50 Sepulcros Familiares de nichos con capilla, con capacidad para albergar a 400 difuntos. 
5.2 PROGRAMA
DE NECESIDADES
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área de CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Bodega para: materiales de construcción, herramientas, equipo menor.
Fabricación de lápidas: área de trabajo, cubículo para encargado.
Cuarto de máquinas.
Depósito de Basura.
Área de carga y descarga.
Área de limpieza.
ÁREA DE servicios
Servicios para el personal (s.s. con ducha y vestidores).
Cocineta y comedor.
Dormitorio para guardián
11
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5.5 PROCESO DE
DISEÑO
2
3
1
Para la idea se utilizará la Métafora Conceptual, tomando varios preceptos respecto a la muerte 
y vida eterna de la fe católica. Para la religión católica la muerte forma parte de la vida, es un 
paso más para llegar a la vida eterna. Debe ser afrontada con serenidad y confianza, es por ello 
que se requieren espacios amplios e iluminados que reflejen dicho estado.
El ser humano es una unidad, conformado por cuerpo y alma a la vez. En el momento 
de la muerte, cuerpo y alma se separan. La forma en representar esta separación será 
con una diagonal que divida al terreno en dos, una parte sugerirá el alma y la otra el 
cuerpo.
En palabras del testimonio del Obispo Auxiliar de Madrid, Mons. Eugenio Romero Pose: 
“Antes de morir la mente se oscurece y debilita, la corruptibilidad se adueña del cuerpo 
que vive en pecado. Únicamente se puede mirar hacia adelante y salir de la espiral de 
lo absurdo, dejar que el corazón acoja la luz y la vida eterna”. Se explica la oscuridad 
en que vivimos alejándonos de Dios y la forma de representarlo dentro del partido 
arquitectónico será  con el trazo de una radiación con estructura centrífuga, los centros 
serán múltiples dividiendo y deslizando  el centro de radiación. Una mitad del terreno 
irradiará desde una posición excéntrica y la otra mitad desde otra posición excéntrica, 
manteniendo a ambos centros en la diagonal que pasará a través del centro físico del 
terreno. 
Para completar el sentido de “salir de la espiral de lo absurdo” se utilizará otra radiación 
pero con estructura concéntrica, que en lugar de irradiar desde el centro, como se hizo 
anteriormente, las líneas estructurales rodearán al centro en capas regulares. Los círculos 
trasladaran su centro a lo largo de la diagonal. 
128
4
Como bien se mencionó, después de la muerte el alma que no vive fuera del pecado se 
dirigirá al purgatorio. Este será representado por la capilla, eligiendo formas sobrias que 
se conecten con la naturaleza. El equilibrio será su principal característica y se inspirará 
en la imagen del patrono del municipio, el Santo Dulce Nombre de Jesús. La imagen se 
fragmentará a base de triángulos, representando a la Santísima Trinidad. 
Cada persona que muere, vivirá en la vida eterna que ha elegido previamente en esta vida. En la vida 
eterna la fe católica confía en que hay tres posibilidades: el cielo, contemplando a Dios; el purgatorio, 
purificándose para poder entrar en comunión con Dios; y el infierno, quedará definitivamente separada 
de Dios.
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Al elegir el cielo, se sabe que las almas estarán en eterna gracia. La mejor forma de 
representarlo será con un diseño horizontal paisajista, orientado hacia las mejores vistas 
del terreno. En esta parte se concentrarán los distintos jardines que albergarán a los 
difuntos, área de inhumaciones. El sistema de ordenamiento se basará en la disposición 
lineal siguiendo la topografía del terreno. 
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PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA
NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL 
NOMBRE: SONIA MARGARITA AVENDAÑO MALDONADO
CARNÉ:    200718991
FECHA:MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /5412
RENDERS DEL CONJUNTO
SIN ESCALA
vista aérea
OESTE DEL 
CONJUNTO
SIN ESCALA
vista aérea
NOR-OESTE DEL 
CONJUNTO
SIN ESCALA
vista aérea 
ESTE DEL 
CONJUNTO
SIN ESCALA
vista aérea
sur-ESTE DEL 
CONJUNTO
SIN ESCALA
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
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CARNÉ:    200718991
FECHA: MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /5413
PLAZA DE INGRESO
ESCALA  1:200
PLANTA ARQUITECTÓNICA
PLAZA DE INGRESO
ESCALA 1:200
vista aérea de 
plaza de ingreso
SIN ESCALA
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FECHA:MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /5414
PLAZA DE INGRESO
ESCALA INDICADA
ELEVACIÓN este
PLAZA DE INGRESO
ESCALA 1:200
INGRESO PEATONAL 
DE PLAZA
SIN ESCALA
VISTA FRONTAL DE 
INGRESO PEATONAL
SIN ESCALA
VISTA AÉREA de 
plaza de ingreso
SIN ESCALA
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FECHA: MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /5415
RENDERS PLAZA DE INGRESO
SIN ESCALA 
vista desde plaza de 
estacionamiento
SIN ESCALA
vista desde 
plaza florería
SIN ESCALA
vista aérea de 
plaza de las ofrendas
SIN ESCALA
VISTA aèrea de plaza desde 
estacionamiento
SIN ESCALA
VISTA desde plaza de 
administración
SIN ESCALA
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FECHA:MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /5416
GARITA DE VIGILANCIA
ESCALA 1:100
PLANTA ARQUITECTÓNICA
GARITA DE VIGILANCIA
ESCALA 1:100
vista aérea
GARITA DE VIGILANCIA
SIN ESCALA
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ELEVACIÓN ESTE
GARITA DE VIGILANCIA
ESCALA 1:100
ELEVACIÓN OESTE
GARITA DE VIGILANCIA
ESCALA 1:100
ELEVACIONES GARITA DE VIGILANCIA
ESCALA 1:100
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
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PLANO No.               /54
VISTA NORTE
DIFERENCIA DE PLATAFORMAS 
VISTA SUR-OESTE
GARITA DE INGRESO
VISTA ESTE
GARITA DE INGRESO
VISTA DE FACHADA 
GARITA DE INGRESO
VISTA SUR
DIFERENCIA DE PLATAFORMAS 
VISTA NOR-ESTE
GARITA DE EGRESO
VISTA OESTE
GARITA DE EGRESO
VISTA DE FACHADA
GARITA DE EGRESO
VISTAS 3D EN GARITA DE VIGILANCIA
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UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
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NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL 
NOMBRE: SONIA MARGARITA AVENDAÑO MALDONADO
CARNÉ:    200718991
FECHA: MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /5419
ESTACIONAMIENTO PÚBLICO
ESCALA 1:400
PLANTA ARQUITECTÓNICA
estacionamiento público
ESCALA 1:200
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PLANO No.               /5420
estacionamiento público
ESCALA INDICADA 
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INGRESO VEHÍCULAR
SIN ESCALA
INGRESO VEHÍCULAR
SIN ESCALA
VISTA SUR-ESTE DE ESTACIONAMIENTO
DESDE PLATAFORMA 1215.00
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
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CARNÉ:    200718991
FECHA: MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /5421
RENDESRS estacionamiento 
PÚBLICO /SIN ESCALA 
VISTA AÉREA NOR-ESTE
ESTACIONAMIENTO PÚBLICO
VISTA AÉREA NOR-OESTE
ESTACIONAMIENTO PÚBLICO
ESTACIONAMIENTO MOTOCICLETAS
DIFERENCIA DE ALTURAS/PLATAFORMAS 1218.00 Y 1221.00
ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS
DESDE PLATAFORMA 1221.00
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
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CARNÉ:    200718991
FECHA:MAYO DEL 2015
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PLANO No.               /5422
RENDERS PLAZA DE INGRESO
SIN ESCALA
PLANTA ARQUITECTÓNICA
FLORERÍA
ESCALA 1:100
vista aérea
FLORERÍA
SIN ESCALA
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PLANO No.               /5423
PLAZA DE LAS OFRENDAS
ESCALA 1:100
elevación ESTE FLORERÍA
ESCALA 1:100
elevación SUR FLORERÍA
ESCALA 1:100
vista DESDE PLAZA FLORERÍA
PLATAFORMA 1223.15
vista SUR-OESTE
FLORERÍA
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PLANO:
 
PLANO No.               /54
SECCIÓN A-FLORERÍA
ESCALA 1:100
SECCIÓN B-FLORERÍA
ESCALA 1:100
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SECCIONES DE FLORERÍA
ESCALA 1:100 
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FECHA: MAYO DEL 2015
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PLANO No.               /5425
RENDERS FLORERÍA
SIN ESCALA 
EXPOSICIÒN DE ARREGLOS 
FLORERÍA VISTA INTERIOR
ÀREA DE COBRO
FLORERÍA VISTA INTERIOR
EXPOSICIÒN DE ARREGLOS 
FLORERÍA VISTA INTERIOR
ÁREA DE ELABORACIÓN DE ARREGLOS
FLORERÍA VISTA INTERIOR
vista SUR-ESTE
FLORERÍA
vista ESTE
FLORERÍA
vista NORTE
FLORERÍA
vista OESTE
FLORERÍA
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
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FECHA:MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /54
CAPILLA
ESCALA 1:200 
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PLANTA ARQUITECTÓNICA
CAPILLA
ESCALA 1:200
vista aérea
CAPILLA
SIN ESCALA
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PLANO:
 
PLANO No.               /5427
ELEVACIONES capilla
ESCALA  1:125
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ELEVACIÓN Y SECCIÓN CAPILLA
ESCALA 1:125 
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FECHA: MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /5429
RENDERS CAPILLA
SIN ESCALA 
VISTA FRONTAL
CAPILLA VISTA EXTERIOR 
VISTA OESTE
CAPILLA INGRESO PRINCIPAL Y SECUNDARIO
VISTA NOR-ESTE
CAPILLA  VISTA EXTERIOR
VISTA SUR-ESTE
VISTA DE ESTACIONAMIENTO PARA CARROZAS FÚNEBRES
ALTAR CON ÁREA PARA FÉRETRO
VISTA INTERIOR CAPILLA
vista DESDE ALTAR 
VISTA INTERIOR CAPILLA
NAVE PRINCIPAL
VISTA INTERIOR CAPILLA
NAVE SECUNDARIA
VISTA INTERIOR CAPILLA
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
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FECHA:MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /5430
ELEVACIÓN Y SECCIÓN CAPILLA
ESCALA 1:125 
PLANTA ARQUITECTÓNICA
ÁREA ADMINISTRATIVA
ESCALA 1:100
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PLANO No.               /5431
ELEVACIÓN Y SECCIÓN CAPILLA
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NOMBRE: SONIA MARGARITA AVENDAÑO MALDONADO
CARNÉ:    200718991
FECHA:MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /54
SECción A ÁREA ADMINISTRATIVA
ESCALA 1:125
SECCIÓN B ÁREA ADMINISTRATIVA
ESCALA 1:125
VISTA DE COCINETA
 INTERIOR ÁREA ADMINISTRATIVA
OFICINA DE 
ENCARGADO 
INTERIOR ÁREA 
ADMINISTRATIVA
ÁREA DE 
ARCHIVO
INTERIOR ÁREA 
ADMINISTRATIVA
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SECCIONES Y RENDERS ADMINISTRACIÓN
ESCALA INDICADA
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
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NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL 
NOMBRE: SONIA MARGARITA AVENDAÑO MALDONADO
CARNÉ:    200718991
FECHA: MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /54
VISTA SALA DE ESPERA
 INTERIOR ÁREA ADMINISTRATIVA
VISTA OFICINA DE VENTAS
 INTERIOR ÁREA ADMINISTRATIVA
VISTA RECEPCIÓN
 INTERIOR ÁREA ADMINISTRATIVA
VISTA SUR-OESTE
EXTERIOR ÁREA ADMINISTRATIVA
VISTA NORTE
VISTA ÁREA ADMINISTRATIVA CON FLORERÍA
VISTA NOR-ESTE
VISTA EXTERIOR
VISTA SUR-ESTE
VISTA EXTERIOR
PERSPECTIVA DE FACHADA PRINCIPAL
VISTA EXTERIOR
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RENDERS ADMINISTRACIÓN
SIN ESCALA 
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PLANTA ARQUITECTÓNICA ÁREA DE SERVICIO
ESCALA 1:100
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PLANO No.               /5435
PLANTA ARQUITECTÓNICA ÁREA DE SERVICIO
ESCALA 1:100
PLANTA ARQUITECTÓNICA
SERVICIOS PARA EL 
PERSONAL
ESCALA 1:100
VISTA AÉREA 
ÁREA DE SERVICIO
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SECCIONES Y RENDERS ADMINISTRACIÓN
ESCALA INDICADA
VISTA OESTE
ÁREA DE SERVICIOS
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
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RENDERS ADMINISTRACIÓN
SIN ESCALA 
COCINA+ COMEDOR+ LOCKERS
VISTA INTERIOR
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
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APROXIMACIÓN A INGRESO DE SERVICIO
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA
APROXIMACIÓN A INGRESO DE SERVICIO
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA
INGRESO A ÁREA DE CARGA Y DESCARGA
VISTA EXTERIOR
INGRESO A ÁREA DE CARGA Y DESCARGA
VISTA EXTERIOR
VISTA SUR-ESTE
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA
VISTA SUR-ESTE
ÁREA DE SERVICIO
VISTA NORTE
MÓDULOS DE S.S.+ DUCHAS +VESTIDORES
INGRESO A MÓDULOS DE SERVICIO
DEPÓSITO DE BASURA Y SERVICIOS PARA EL PERSONAL
38
RENDERS ÁREA DE SERVICIOS
SIN ESCALA 
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PLANTA DE CONJUNTO JARDÍN JAZMÍN - 
NICHOS EN GALERÍA
ESCALA GRÁFICA
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MÓDULO NICHOS EN GALERÍA
ESCALA 1:200
PLANTA ARQUITECTÓNICA
MÓDULO NICHOS EN GALERÍA
ESCALA 1:200
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RENDERS DE CONJUNTO JARDÍN JAZMÍN - 
NICHOS EN GALERÍA
SIN ESCALA
ELEVACIÓN LATERAL 
MÓDULO NICHOS EN GALERÍA
ESCALA 1:200
PLAZA JAZMÍN
VISTA SUR
ESTRUCTURA DECORATIVA
PLAZA JAZMÍN
PLAZA JAZMÍN
MOBILIARIO URBANO Y S.S. PÚBLICOS
VISTA ESTE PLAZA JAZMÍN +
NICHOS EN GALERÍA 
VISTA DE NICHOS EN GALERÍA+
SEPULCROS FAMILIARES TIPO A
VISTA SUR-ESTE PLAZA JAZMÍN +
NICHOS EN GALERÍA 
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
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VISTA NICHOS EN GALERÍA
CON MÓDULO DE GRADAS Y RAMPA
VISTA DE NICHOS EN GALERÍA 
CON PLAZA DE SEPULCROS FAMILIARES TIPO A
VISTA DE NICHOS EN GALERÍA
CON FOSAS CUADRUPLEX
VISTA DE NICHOS EN GALERÍA
CON FOSAS CUADRUPLEX
VISTA DE NICHOS EN GALERÍA
RAMPA 
VISTA SUR-ESTE DEL CONJUNTO
JARDÍN JAZMÍN NICHOS EN GALERÍA
VISTA FRONAL DEL CONJUNTO
JARDÍN JAZMÍN NICHOS EN GALERÍA
VISTA NOR-ESTE DEL CONJUNTO
JARDÍN JAZMÍN NICHOS EN GALERÍA
42
RENDERS DE CONJUNTO JARDÍN JAZMÍN - 
NICHOS EN GALERÍA
SIN ESCALA

VISTA aérea sur-este
JARDÍN LIRIOS ACUÁTICOS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “A”
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
                                                             PROYECTO DE GRADUACIÓN: 
PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA
NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL 
NOMBRE: SONIA MARGARITA AVENDAÑO MALDONADO
CARNÉ:    200718991
FECHA: MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /5443
PLANTA DE CONJUNTO JARDÍN LIRIOS ACUÁTICOS - 
SEPULCROS FAMILIARES TIPO “A”
ESCALA GRÁFICA
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
                                                             PROYECTO DE GRADUACIÓN: 
PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA
NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL 
NOMBRE: SONIA MARGARITA AVENDAÑO MALDONADO
CARNÉ:    200718991
FECHA:MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /5444
MÓDULO sepulcro familiar tipo “a”
ESCALA 1:100
PLANTA ARQUITECTÓNICA
MÓDULO sepulcro familiar tipo “a”
ESCALA 1:100
ELEVACIÓN FRONTAL MÓDULO sepulcro familiar tipo “a”
ESCALA 1:100
VISTA FRONTAL
JARDÍN LIRIOS ACUÁTICOS- 
SEPULCROS FAMILIARES TIPO “A”
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
                                                             PROYECTO DE GRADUACIÓN: 
PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA
NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL 
NOMBRE: SONIA MARGARITA AVENDAÑO MALDONADO
CARNÉ:    200718991
FECHA: MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /5445
MÓDULO sepulcro familiar tipo “a”
ESCALA 1:100
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VISTA PLAZA LIRIOS 
JARDÍN LIRIOS ACUÁTICOS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “A”
VISTA A SEPULCROS SECTOR I
JARDÍN LIRIOS ACUÁTICOS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “A”
VISTA A PLAZA LIRIOS SECTOR II
JARDÍN LIRIOS ACUÁTICOS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “A”
VISTA A SEPULCROS, FOSAS Y GALERÍAS
JARDÍN LIRIOS ACUÁTICOS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “A”
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
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PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA
NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL 
NOMBRE: SONIA MARGARITA AVENDAÑO MALDONADO
CARNÉ:    200718991
FECHA:MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /54
VISTA PLAZA LIRIOS 
JARDÍN LIRIOS ACUÁTICOS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “A”
DIFERENCIA DE PLATAFORMAS
JARDÍN LIRIOS ACUÁTICOS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “A”
USO DE RAMPAS Y GRADAS
JARDÍN LIRIOS ACUÁTICOS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “A”
VISTA FRONTAL DE SEPULCROS FAMILIARES 
JARDÍN LIRIOS ACUÁTICOS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “A”
VISTA DE SEPULCROS Y FOSAS
JARDÍN LIRIOS ACUÁTICOS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “A”
VISTA PLAZA LIRIOS SECTOR I
JARDÍN LIRIOS ACUÁTICOS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “A”
VISTA A PLAZA LIRIOS SECTOR I
JARDÍN LIRIOS ACUÁTICOS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “A”
VISTA PLAZA LIRIOS SECTOR III
JARDÍN LIRIOS ACUÁTICOS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “A”
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RENDERS DE JARDÍN LIRIOS ACUÁTICOS 
SIN SCALA 
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PLANTA DE CONJUNTO JARDÍN AZUCENAS - FOSAS 
CUÁDRUPLEX 
ESCALA GRÁFICA
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
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PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA
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CARNÉ:    200718991
FECHA:MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /54
USO DE RAMPAS Y GRADAS
JARDÍN AZUCENAS- FOSAS CUÁDRUPLEX
DIFERENCIA DE PLATAFORMAS EN FOSAS
JARDÍN AZUCENAS- FOSAS CUÁDRUPLEX
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FOSAS CUÁDRUPLEX
ESCALA 1:100
PLANTA ARQUITECTÓNICA
FOSAS CUÁDRUPLEX
ESCALA 1:100
ELEVACIÓN FRONTAL 
FOSAS CUÁDRUPLEX
ESCALA 1:100
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
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NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL 
NOMBRE: SONIA MARGARITA AVENDAÑO MALDONADO
CARNÉ:    200718991
FECHA: MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /54
ELEVACIÓN FRONTAL 
FOSAS CUÁDRUPLEX
ESCALA 1:100
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ELEVACIÓN Y SECCIÓN FOSAS CUÁDRUPLEX 
ESCALA 1:100
ELEVACIÓN LATERAL 
FOSAS CUÁDRUPLEX
ESCALA 1:100
SECCIÓN LATERAL 
FOSAS CUÁDRUPLEX
ESCALA 1:100
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
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PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA
NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL 
NOMBRE: SONIA MARGARITA AVENDAÑO MALDONADO
CARNÉ:    200718991
FECHA:MAYO DEL 2015
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PLANO No.               /54
S.S. PÚBLICOS
JARDÍN AZUCENAS- FOSAS CUÁDRUPLEX
FOSAS + SEPULCROS + NICHOS EN GALERÍA
JARDÍN AZUCENAS- FOSAS CUÁDRUPLEX
COMBINACIÓN FOSAS + SEPULCROS
JARDÍN AZUCENAS- FOSAS CUÁDRUPLEX
DIFERENCIA DE PLATAFORMAS
JARDÍN AZUCENAS- FOSAS CUÁDRUPLEX
PLAZA AZUCENAS
JARDÍN AZUCENAS- FOSAS CUÁDRUPLEX
DISTINTAS PLATAFORMAS CON RAMPAS Y GRADAS
JARDÍN AZUCENAS- FOSAS CUÁDRUPLEX
MURO DE CONTENSIÓN CON CIPRESES
JARDÍN AZUCENAS- FOSAS CUÁDRUPLEX
VISTA DE MOBILIARIO URBANO
JARDÍN AZUCENAS- FOSAS CUÁDRUPLEX
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RENDERS JARDÍN AZUCENAS
SIN ESCALA 
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PLANTA DE CONJUNTO JARDÍN BUGAMBILIAS - SEPULCROS 
FAMILIARES TIPO “B”
ESCALA GRÁFICA
detalle drenaje en cubierta de sepulcro
SIN ESCALA
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
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PLANO:
 
PLANO No.               /54
MÓDULO sepulcro familiar tipo “B”
ESCALA 1:100
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PLANTA ARQUITECTÓNICA
MÓDULO sepulcro familiar tipo “B”
ESCALA 1:100
ELEVACIÓN FRONTAL MÓDULO sepulcro familiar tipo “B”
ESCALA 1:100
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
                                                             PROYECTO DE GRADUACIÓN: 
PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA
NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL 
NOMBRE: SONIA MARGARITA AVENDAÑO MALDONADO
CARNÉ:    200718991
FECHA: MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /54
VISTA AÉREA DE SECTOR IV
JARDÍN BUGAMBILIAS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “B”
VISTA FRONTAL DE SEPULCROS
JARDÍN BUGAMBILIAS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “B”
MANEJO DE PLATAFORMAS SECTOR III
JARDÍN BUGAMBILIAS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “B”
PLAZA BUGAMBILIAS
JARDÍN BUGAMBILIAS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “B”
MÓDULO sepulcro familiar tipo “B”
ESCALA 1:100
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UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
                                                             PROYECTO DE GRADUACIÓN: 
PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA
NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL 
NOMBRE: SONIA MARGARITA AVENDAÑO MALDONADO
CARNÉ:    200718991
FECHA:MAYO DEL 2015
PLANO:
 
PLANO No.               /54
MOBILIARIO URBANO
JARDÍN BUGAMBILIAS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “B”
PROXIMIDAD DE ESTACIONAMIENTO Y SEPULCROS
JARDÍN BUGAMBILIAS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “B”
PLAZA BUGAMBILIAS
JARDÍN BUGAMBILIAS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “B”
VISTA SUR-ESTE DEL CONJUNTO
JARDÍN BUGAMBILIAS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “B”
PROXIMIDAD DE ESTACIONAMIENTO Y SEPULCROS
JARDÍN BUGAMBILIAS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “B”
DISTINTAS PLATAFORMAS CON RAMPAS Y GRADAS
JARDÍN BUGAMBILIAS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “B”
PLAZA BUGAMBILIAS SECTOR I
JARDÍN BUGAMBILIAS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “B”
SECTOR III Y PROXIMIDAD AJARDÍN AZUCENAS
JARDÍN BUGAMBILIAS- SEPULCROS FAMILIARES TIPO “B”
RENDER MÓDULO sepulcro familiar tipo “B”
ESCALA 1:100
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7.1 PRESUPUESTO PARA 
NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL
No. RENGLÓN DE TRABAJO CANTIDAD UNIDAD
 COSTO POR 
UNIDAD SUBTOTAL TOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Limpieza, chapeo y desmonte 26100 M2 15.00Q              391,500.00Q          
1.2 Movimiento de tierras 20880 M3 350.00Q            7,308,000.00Q       
1.3 Trazo y estaqueado 2375 ML 15.00Q              35,625.00Q             
1.4 Cerramiento provisional 600 ML 110.00Q            66,000.00Q             
1.5 Bodega y guardianía 60 M2 100.00Q            6,000.00Q               
1.6 Letrinas 12 M2 200.00Q            2,400.00Q               
1.7 Instalaciones provisionales GLOBAL 5,000.00Q               
7,814,525.00Q       
2 CIMENTACIÓN
2.1 Armado en cimentación 2375 ML 100.00Q            237,500.00Q          
2.2 Fundición 213.75 M3 85.00Q              18,168.75Q             
2.3
Levantado muro de mampostería hasta 
solera hidrófuga 2375 M2 101.00Q            239,875.00Q          
2.4 Solera Hidrófuga 2375 ML 140.00Q            332,500.00Q          
828,043.75Q          
3 LEVANTADO DE MUROS
3.1 Levantado de muro de mampostería 2889.16 M2 118.00Q            340,920.88Q          
3.2 Solera Intermedia 257.08 ML 140.00Q            35,991.20Q             
3.3 Columnas de Concreto 70 U 3,000.00Q         210,000.00Q          
3.4 Solera Final 2375 ML 140.00Q            332,500.00Q          
919,412.08Q          
4 CUBIERTAS
4.1 Vigas Principales 102.83 ML 203.00Q            20,874.49Q             
4.2 Vigas Segundarias 154.25 ML 180.00Q            27,765.00Q             
4.3 Losa Inclinada 540.27 M2 500.00Q            270,135.00Q          
318,774.49Q          
5 ÁREA DE INHUMACIONES
5.1 Módulo Nichos en Galería 50 U 87,380.00Q      4,369,000.00Q       
5.2 Módulo Sepulcro Familiar Tipo A 50 U 62,708.00Q       3,135,400.00Q       
5.3 Módulo Sepulcro Familiar Tipo B 50 U 38,600.00Q       1,930,000.00Q       
5.4 Fosas Cuádruples 175 U 15,750.00Q       2,756,250.00Q       
12,190,650.00Q     
6 RAMPAS Y GRADAS
6.1 Módulo de Rampas 588 M2 227.00Q            133,476.00Q          
6.2 Módulo de Gradas 480 M2 410.00Q            196,800.00Q          
330,276.00Q          
PRESUPUESTO PARA NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL PUEBLO NUEVO VIÑAS
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7 ACABADOS
7.1 Fachaleta 2022.41 M2 18.00Q              36,403.38Q             
7.2 Repellos y Cernidos 866.748 M2 25.00Q              21,668.70Q             
7.3 Pintura 866.748 M2 15.00Q              13,001.22Q             
7.4 Ventanas 67 U 400.00Q            26,800.00Q             
7.5 Puertas 34 U 1,100.00Q         37,400.00Q             
7.6 Pisos 1032.1 M2 200.00Q            206,420.00Q          
7.7 Azulejos 198.02 M2 200.00Q            39,604.00Q             
7.8 Artefactos 35 U 1,500.00Q         52,500.00Q             
433,797.30Q          
8 INSTALACIONES   
8.1 Instalación Hidráulica 650 ML 70.00Q              45,500.00Q             
8.2 Instalación Pluvial 260 ML 95.00Q              24,700.00Q             
8.3 Instalación de Drenajes 450 ML 95.00Q              42,750.00Q             
8.4 Instalaciones Eléctricas 750 ML 325.00Q            243,750.00Q          
356,700.00Q          
9 URBANIZACIÓN
9.1 Estacionamiento 253.91 M2 1,500.00Q         380,865.00Q          
9.2 Área de Carga y Descarga 175.37 M2 1,500.00Q         263,055.00Q          
9.3 Conformación de Plazas 165.87 M2 250.00Q            41,467.50Q             
9.4 Monumentos 6 U 1,500.00Q         9,000.00Q               
9.5 Pérgolas 101.79 M2 1,750.00Q         178,132.50Q          
9.6 Bancas 115 U 800.00Q            92,000.00Q             
9.7 Luminarias 115 U 1,200.00Q         138,000.00Q          
9.8 Basureros 115 U 400.00Q            46,000.00Q             
9.9 Muro de Contención Perimetral 600 ML 1,200.00Q         720,000.00Q          
9.1 Muro de Contención 160 ML 450.00Q            72,000.00Q             
9.11 Portones 3 U 4,500.00Q         13,500.00Q             
9.12 Jardinización 9000 M2 115.00Q            1,035,000.00Q       
2,989,020.00Q       
10 LIMPIEZA 
10.1 Limpieza General GLOBAL 8,000.00Q               
8,000.00Q              
 VALOR DIRECTO 
DEL CEMENTERIO 26,189,198.62Q     
11 COSTOS INDIRECTOS CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO PORCENTAJE SUBTOTAL
11.1 5% 1,309,459.93Q       
11.2 5% 1,309,459.93Q       
11.3 7% 1,833,243.90Q       
11.4 12% 3,142,703.83Q       
Imprevistos
Dirección Técnica
Gastos Legales
IVA
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11.5 8% 2,095,135.89Q       
11.6 5% 1,309,459.93Q       
11.7 8% 2,095,135.89Q       
13,094,599.31Q     
 VALOR INDIRECTO 
DEL CEMENTERIO 13,094,599.31Q     
12 AMPLIACIÓN DE CALLE
12.1 Calle empedrada fraguada con carrilleras de 
concreto 1800 M2 1,800.00Q         3,240,000.00Q       
12.2 Banquetas 900 M2 350.00Q            315,000.00Q          
12.3 Instalación Hidráulica 300 ML 50.00Q              15,000.00Q             
12.4 Instalación de Drenajes 300 ML 70.00Q              21,000.00Q             
12.5 Instalaciones Eléctricas 300 ML 350.00Q            105,000.00Q          
3,696,000.00Q      
 VALOR DIRECTO 
DE LA CALLE 3,696,000.00Q       
11 COSTOS INDIRECTOS CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO PORCENTAJE SUBTOTAL
11.1 5% 184,800.00Q          
11.2 5% 184,800.00Q          
11.3 7% 258,720.00Q          
11.4 12% 443,520.00Q          
11.5 8% 295,680.00Q          
11.6 5% 184,800.00Q          
11.7 8% 295,680.00Q          
1,848,000.00Q       
 VALOR INDIRECTO 
DEL CEMENTERIO 1,848,000.00Q       
Supervisión
Utilidad
VALOR TOTAL DE 
CEMENTERIO Y CALLE
COSTO POR M2 
44,827,797.93Q                                   
1,778.88Q                                            
Imprevistos
Dirección Técnica
Gastos Legales
IVA
Planificación 
TOTAL DE AMPLIACIÓN 
DE CALLE
COSTO POR M2
5,544,000.00Q                                     
2,053.33Q                                            
TOTAL DEL PROYECTO 39,283,797.93Q                                   
COSTO POR M2 1,745.95Q                                            
Planificación 
Supervisión
Utilidad
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8.1 CONCLUSIONES
DEBIDO al hacinamiento que presenta el actual cementerio municipal, se genera un anteproyecto 
arquitectónico caracterizado por las costumbres y tradiciones de la población permitiendo así la veneración 
hacia familiares y amigos que han fallecido. 
EL proyecto se enmarca dentro de un contexto en su mayoría agrícola con abundantes paisajes representativos 
de esta tierra, logrando un diseño de ambientes más acogedores y expresivos de la realidad social existente, 
dentro de un equilibrio ecológico. 
El planteamiento del Nuevo Cementerio Municipal no solo permitirá la visita de las personas a sus difuntos, sino 
también la creación de espacios de recreación pasiva en contacto con la naturaleza, creando un hito dentro 
de la población del Casco Urbano, un sitio donde los habitantes puedan reunirse y disfrutar de los paisajes de 
la región.
DE acuerdo a la Lista Taxativo que presenta el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el diseño y 
la construcción de un cementerio se clasifica en la Categoría B1: esto sugiere que el proyecto podría ser de 
moderado o de alto impacto ambiental. La alta vulnerabilidad que presenta el proyecto ante el contexto que lo 
rodea, hacen que sea de vital importancia seguir la “Identificación, Valorización y Mitigación de los aspectos más 
significativos del PROYECTO” presentado en el capítulo 4 para generar el menor impacto al ambiente.
 
EL diseño del Plan Maestro de un cementerio municipal responde a las necesidades de uso generadas por las 
premisas arquitectónicas y corresponden a la proyección de defunciones dentro del municipio para el año 2039. 
LA demanda a cubrir para los 25 años de vida del inmueble corresponde a la suma de defunciones a partir del 
año 2014 hasta el 2039. De acuerdo a las proyecciones recopiladas por el Instituto de Estadística INE y el índice 
de mortalidad, indican que el Cementerio deberá tener una capacidad para albergar a 3463 difuntos. 
TOMANDO los criterios de identidad cultural del Municipio, el diseño del Nuevo Cementerio Municipal se 
basan en los preceptos de la arquitectura paisajista. En donde la arquitectura juega con la topografía del terreno, 
generando múltiples plataformas, alturas y perspectivas paisajistas desde cualquier punto en donde el usuario se 
encuentre. Se logra la simbiosis de elementos naturales y la propuesta arquitectónica.
EN la voz de Enric Miralles: Un cementerio es diseñado para ser un lugar de reflexión y recuerdos, la visión de 
un nuevo tipo de cementerio considerando tanto a los que comenzaron a descasar, así como a los familiares 
que aún quedan. El Anteproyecto Arquitectónico está diseñado para que el usuario disfrute de la simbiosis 
generada entre el objeto arquitectónico y la naturaleza de los bellos paisajes.
CON 22,500 m2 se diseñó un conjunto que responde a las necesidades generadas por un cementerio 
municipal:
 Estacionamiento Público 3,087 m2 con capacidad para 55 automóviles, 18 motocicletas,12 biclicletas, 
2 buses y 2 microbuses. El área está conformada por 3 plataformas con una altura de 3mts entre cada una, la 
cuales contemplan un muro de contención ciclopeo con una cobertura verde permitiendo el drenaje del agua 
de lluvia, para su posterior reutilización. Se planificó una garita de ingreso y otra para el egreso ubicadas en 
distintas plataformas.
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 Plaza Principal 745 m2 conformada por 7 distintas plataformas con una diferencia de altura 
de 1m conteniendo muro de contención ciclópeo con cobertura verde. todas las plataformas cuentan 
con módulo de gradas y rampas (12.5% de pendiente). En esta área se aprovecha cada una de las 
plataformas para acceder a los distintos espacios planificados, siendo estos: Floreria, Área Administrativa, 
Capilla, Estacionamiento, Jardines para las inhumaciones y Área de Servicio.
 Florería 97 m2 con área para la exposición de arreglos florales, área para la elaboración de 
los mismos, área de limpieza (pila y basurero), bodega (almacenamiento de flores), s.s. y área de cobro. 
Esta módulo se conecta con el área de servicios, para facilitar el traslado tanto de flores como de 
basura. 
 Área administrativa 86 m2 contando con recepción, sala de espera, cocineta, archivo, s.s., y 
oficinas para el encargado del cementerio y otra para el encargado de la venta de lotes.
 Capilla Católica 205m2 con capacidad para albergar a 75 personas. El ingreso podrá realizarse 
por medio de la plaza de ingreso o por el área del estacionamiento. Se diseñó un área dentro del 
estacionamiento  exclusivamente para 2 carrozas fúnbres, facilitando así el traslado el ataúd tanto a la 
capilla como a cada uno de los jardines de inhumaciones. Los ambientes considerados dentro de la 
capilla son atrio (incorporado a la plaza de ingreso), 2 naves una principal y otra secundaria (cuenta 
con rampa y gradas), catafalco (con acceso desde estacionamiento), altar, sacristía y una pequeña 
bodega.
 Área de Inhumaciones con capacidad para albergar a 3500 difuntos en 4 modalidades 
distintas. Como parte del concepto Cementerio Jardín, se escogieron ciertas plantas representativas 
del bosque húmedo en la que se sitúa el proyecto:
 - Jardín Jazmín - Nichos en Galería con capacidad para albergar a 1800 difuntos. 
El módulo se generó a partir de la pendiente del terreno, utilizando plataformas a cada 2 metros de 
altura (cada una con rampas y módulo de gradas). El diseño escalonado funciona como muro de 
contención para cada una de estas plataformas. A parte de los jazmines, se propuso la utllización de 
pinos con distintas alturas para invitar al usuario a recorrer las plataformas.
 - Jardín Lirios Acuáticos - Sepulcros Familiares Tipo “A” con capacidad para albergar 
a  600 difuntos. Cada sepulcro dispondrá de 9 nichos, 3 fosas, una pequeña área para altar y un 
nicho para osario. Igualmente su diseño escalonado funciona como muro de contensión para las 
plataformas con una diferencia de 2 a 3 metros de altura. Se diseñaron 3 sectores con pequeñas plazas 
que los conectan en donde el principal atractivo son los espejos de agua destinados a contener la 
vegetación acuática, principalmente lirios. En algunas plataformas se podrá accesar a los módulos de 
galerías del Jardín Jazmím. Los árboles propuestos para este jardín son los cedros por ser de copa alta 
y proporcionar abundante sombra. Se dispondrán de forma alterna, en cada dos sepulcros, y en las 
áreas libres el mobiliario urbano mostrado en planos. 
 -Jardín Azucenas - Fosas Cuádruplex con capacidad para albergar a 700 difuntos. Serán 175 
fosas con una profundidad de 3 metros que contendrán 4 ataúdes, el interior de la fosa prevee cajas 
de concreto con tapadera tal y como se muestra en la sección de las fosas en planos. La disposición de 
las fosas se diseñó en forma lineal igualmente respondiendo a la topografía del terreno, en plataformas 
con 2 metros de altura entre cada una y contando con módulo de gradas y rampas. La cobertura 
para este jardín será en su mayoría por césped disponiendo de forma alterna azucenas con geranios 
y cipreses.  los caminamientos en ciertas plataformas cuentan con acceso tanto al Jardín Jazmín como 
al Jardín Lirios. La Plaza Azucenas dispondrá de un área para colocar ventas provisonales durante los 
días festivos.
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 - Jardín Bugambilias - Sepulcros Familiares Tipo “B” con capacidad para albergar 
a 400 difuntos. Cada sepulcro contendrá un área para 6 nichos y dos fosas. La cubierta verde 
empleada mimetizará los módulos con la naturaleza, pudiendose apreciar desde las plataformas del 
estacionamiento.  Se recurrió de igual manera al diseño escalonado del módulo para responder a la 
contención de tierra generada por cada una de las plataformas con 1 a 2 metros de altura entre cada 
sector. La vegetación predominante en este jarín será la cobertura verde, jacarandas y bugambilias. La 
Plaza Bugambilias dispondrá de un área para colocar ventas provisonales durante los días festivos.
 Servicios Sanitarios Públicos con 40 m2 cada uno, disponiendo de 3 módulos dentro del 
conjunto. Los puntos en donde se localizaron fueron: el primero adyacente a la capilla con acceso 
desde la plaza de ingreso, el segundo dentro de la Plaza Jazmín y el último dentro del Jardín Azucenas.
 Área de Servicio con 400 m2 cuenta con área de carga y descarga para dos camiones 
simultáneamente, depósito general de basura, cuarto de máquinas y un módulo para servicios para 
el personal (cocineta, lockers, dormitorio para guardiá, bodega, área de limpieza y s.s. con ducha y 
vestidores).
finalmente debido al mal estado del caminamiento existente para acceder al proyecto, dentro de las 
medidas de mitigación se contempla el mejoramiento y la ampliación del mismo. Diseñando una calle con dos 
vías, contemplando caminamientos peatonales, señales de tránsito, mobiliario urbano y jardineras a lo largo del 
recorrido. Se planteó un carril de desaceleración tanto en el ingreso y egreso vehícular como al ingreso del área 
de carga y descaga. Para el ingreso peatonal se amplió la acera a 3 metros de ancho para disponer pinos de 
distintas alturas para enmarcar el ingreso al Cementerio Municipal.
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8.2 RECOMENDACIONES
CERCA del terreno se presenta una susceptibilidad media hacia deslaves, recomendando el uso de taludes 
que no sobrepasen los 3 metros de altura. Es por ello que se sugiere el uso de un muro de contención, evitando 
cualquier tipo de riesgo. Así también, se tienen plataformas con 1 metro de altura en donde se recomienda el 
uso de muros pineados que protejan las superficies. 
LOS materiales como el ladrillo, block, pintura, cubiertas, puertas y ventanas estarán condicionados a recibir 
mantenimiento como mínimo dos veces al año; y pensando en el buen comportamiento de los usuarios hacia 
las instalaciones, todo el mobiliario exterior utilizado tendrá que ser renovado  por lo menos cada 5 años.
UTILIZAR vegetación para estabilizar las pendientes naturales del terreno.
SE recomienda respetar los sitios destinados a ventas provisionales en días festivos dentro del proyecto, no 
obstruir vías de acceso tanto peatonales como vehiculares. Igualmente las estructu-ras temporales a utilizar no 
contrasten negativamente con el entorno.
CON la ejecución del Proyecto, tomar en cuenta la disposición de ampliar la de-nominada “Calle del 
Cementerio”. Actualmente se tiene una calle estrecha, en donde se dificulta el tránsito tanto por vehículos como 
por los peatones por carecer de una vía peatonal. Para ello se tendrá que solicitar que los vecinos colindantes 
cedan 5.5 metros para la realización de la vía vehicular y peatonal que resultará en el beneficio de toda la 
población.
PROMOVER dentro de la población actividades que involucren actividades pasivas, para hacer un mejor 
uso de las instalaciones y del tiempo libre de los habitantes.
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El caso urbano de Pueblo Nuevo Viñas (círculo blanco indicado) tiene presencia de zona boscosa y del Río 
María Linda. Igualmente se muestra la contaminación hídrica. El área de Reserva Natural no se encuentra dentro 
del caso urbano.
FUENTE: Cooperativa El Recuerdo, Planificación Territorial 2010.
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